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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue analizar la correlación del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 
2019. El tipo de investigación fue aplicada, con nivel descriptivo y diseño correlacional 
con una muestra poblacional de 77 docentes. El procedimiento consistió en la aplicación 
de los instrumentos a la muestra seleccionada, posteriormente se realizó el análisis 
estadístico y la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Los 
resultados indican que el nivel de acompañamiento pedagógico es muy bueno (74%), del 
mismo modo el nivel es muy bueno en todas sus dimensiones: visita en aula (63.6%), grupo 
de inter aprendizaje (74%), y talleres de actualización docente (72.7%). El nivel de 
desempeño docente es muy bueno (55.8%), de igual manera el nivel resultó muy bueno en 
sus dimensiones planificación de la enseñanza (61%), creación de clima propicio para el 
aprendizaje (74%), conducción del proceso de enseñanza (51.9%), evaluación del 
aprendizaje (50.6%), mientras que, solamente la dimensión reflexión sobre la práctica y 
experiencia resultó en nivel bueno (40.3%). Finalmente se ha llegado a la conclusión que 
existe correlación positiva media (r = 0.617), entre las variables acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente, siendo significativa (p < 5%).   
 
Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, Desempeño docente. 
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Abstract 
 
The objective of this research was to analyze the correlation of the pedagogical support and 
the teaching performance in primary schools of the Local Educational Management Unit 
(UGEL) of the province of Mariscal Cáceres in 2019. The type of research was applicative, 
with descriptive level and correlational design with a population sample of 77 teachers. The 
procedure consisted in the application of the instruments to the selected sample, the 
statistical analysis and the hypothesis test were then carried out using the Pearson 
correlation coefficient. The results indicate that the level of pedagogical support is very 
good (74%), in the same way the level is very good in all its dimensions: classroom visit 
(63.6%), collaborative learning group (74%), and refresher courses for teachers (72.7%). 
The level of teaching performance is very good (55.8%), in the same way the level was 
very good in its dimensions: teaching planning (61%), creating a climate conducive to 
learning (74%), conducting of teaching process (51.9%), evaluation of learning (50.6%), 
whereas the dimension of reflection on the practice and experience resulted in a good level 
(40.3%). Finally, it has been concluded that there is a positive average correlation (r = 
0.617) between the variables pedagogical support and teacher performance, being it 
significant (p <5%). 
 
Keywords: Pedagogical support, Teaching performanc. 
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Introducción 
 
En el campo educativo, la labor del docente es pieza fundamental para el desarrollo de los 
aprendizajes y la calidad educativa.  Hidalgo (2003, p. 15)   indica que su función es mediar 
y asistir en el proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un comportamiento que 
valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Así mismo Fernández (2008, 
p. 14), define al desempeño docente como el ejercicio de las actividades pedagógicas, lo 
cual incluye la preparación, enseñanza, evaluación y participación en los programas de 
capacitación, todo ello con miras hacia el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
Al respecto el Ministerio de Educación, ha elaborado el Marco del Buen Desempeño 
Docente, el cual es una guía para el diseño e implementación de las políticas y acciones de 
formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, dándole así operatividad al 
tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional que propone “Maestros bien 
preparados ejercen profesionalmente la docencia” y a la vez corresponde con tres políticas 
educativas priorizadas por el MINEDU: “aprendizajes de calidad y cierre de brechas”, 
“desarrollo docente con base en criterios concertados de buena docencia” y “modernización 
y descentralización de la gestión educativa” (MINEDU, 2014a, p. 4). 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente establece cuatro dominios que deben ser 
desarrollados por los docentes: la preparación para el aprendizaje, la enseñanza para el 
aprendizaje, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (MINEDU, 2014a, p. 18). 
 
El artículo 13 de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece que los factores 
que interactúan para el logro de la calidad de la educación son la formación inicial y 
permanente de docentes y autoridades educativas; referido a ello, el artículo 7 de la Ley    
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que la formación en servicio tiene por 
finalidad organizar y desarrollar actividades de actualización, capacitación y 
especialización que respondan a las exigencias de aprendizaje de los estudiantes. En esa 
línea de ideas, el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial DS                 
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N° 004-2013-ED, establece que la formación en servicio tiene por finalidad ofrecer 
oportunidades para que los docentes, en los mismos espacios en que se desempeñan, puedan 
construir nuevo conocimiento respecto a su práctica, teorizar sobre su trabajo, trabajar en 
comunidades docentes y participar en la construcción de proyectos educativos, para mejorar 
la calidad de los aprendizajes, y las competencias docentes establecidos en el Marco del 
buen desempeño docente. 
 
Es así que el Ministerio de Educación, mediante la RVM N° 028-2019, del 15 de febrero 
2019, aprobó la Norma Técnica denominada "Norma que establece disposiciones para el 
Desarrollo del Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica", con el objetivo de 
establecer los propósitos, criterios y acciones comunes de los programas de formación 
docente con acompañamiento pedagógico del Ministerio de Educación, Direcciones 
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local que garanticen el 
fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes para el desarrollo del 
Perfil de Egreso de los estudiantes de la Educación Básica según el Currículo Nacional de 
la Educación Básica. 
 
El acompañamiento pedagógico, es una estrategia orientada a mejorar la calidad del 
servicio que se brinda en las instituciones educativas, desde una perspectiva institucional y 
de sostenibilidad, fortaleciendo el desempeño docente con la finalidad de mejorar los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes (DISER, 2019). En este sentido, se orienta a 
desarrollar la profesionalidad docente establecida en los dominios del Marco del Buen 
Desempeño Docente, con base en el ejercicio de la reflexión crítica y autónoma de su 
práctica de enseñanza para cumplir con la función de concretar el derecho educativo. 
 
La Dirección Regional de Educación San Martín cuenta con diez UGEL en toda la región, 
la UGEL de la provincia de Mariscal Cáceres cuenta con 97 instituciones educativas 
públicas en la modalidad de EBR del nivel primaria, de las cuales, en el año 2019, son 
atendidas en el marco del Programa de formación docente con acompañamiento 
pedagógico 42 instituciones educativas públicas; contando con 10 acompañantes 
pedagógicos, quienes atienden en total a 77 docentes. 
 
Las principales características de los docentes acompañados en la provincia de Mariscal 
Cáceres de instituciones educativas multigrado del nivel primaria, es su buena disposición 
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para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, presentan escasa preparación para atender 
aulas multigrado, recarga laboral por cumplir varias funciones, con uso reducido de 
estrategias, recursos, materiales educativos, alejados con frecuencia de su núcleo familiar, 
y con habilidades elementales para el uso de las TICs. 
 
Por tal motivo surgió la idea de realizar una investigación de tipo descriptiva con diseño 
correlacional a fin de conocer de manera precisa el desarrollo del acompañamiento 
pedagógico y cómo esta variable se relaciona con el desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel primaria de la UGEL Mariscal Cáceres; es así que se ha formulado el 
siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la correlación del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 
2019? 
 
Las hipótesis planteadas frente al problema de investigación fueron: Hipótesis alterna (H1): 
La correlación es positiva entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la UGEL Mariscal Cáceres, durante el 
año 2019. Hipótesis nula (H0): La correlación no es positiva entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de 
la UGEL Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
 
La investigación realizada tiene gran importancia, pues los resultados del estudio 
constituyen aportaciones importantes para realizar mejoras en el proceso de 
acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas del nivel primaria a fin de 
mejorar las competencias docentes contempladas en el Marco del Buen Desempeño 
Docente. De igual manera, esta investigación es importante porque brinda un aporte teórico 
en el campo de la educación, ya que deja un precedente de cómo se manifiesta la relación 
entre las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente; la información que 
se desglose de esta investigación permitirá conocer, comprender, analizar estos procesos 
de formación docente en servicio a fin de validarlos o proponer su modificatoria. Por otro 
lado, la UGEL de la provincia de Mariscal Cáceres, podrá utilizar los resultados de esta 
investigación para realizar mejoras en el proceso de formación docente en servicio 
mediante acompañamiento pedagógico y fortalecer las acciones que muestren mejores 
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resultados en el desarrollo de las competencias docentes, lo cual redundará finalmente en 
el mejor desempeño docente y una mejor calidad del servicio educativo.  
 
Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación principalmente 
estuvieron relacionadas con el escaso tiempo y horarios variados de los docentes 
participantes en la aplicación de los respectivos instrumentos de recojo de información. 
 
El Objetivo General fue analizar la correlación del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
 
Los Objetivos Específicos, planteados fueron: 1) Determinar el nivel de acompañamiento 
pedagógico que se realiza en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 2019, según 
las dimensiones de visita en aula, grupo de interaprendizaje y talleres de actualización 
docente. 2) Describir el nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal 
Cáceres, durante el año 2019, según las dimensiones de planificación de la enseñanza, 
creación de clima propicio para el aprendizaje, conducción del proceso de enseñanza, 
evaluación del aprendizaje y reflexión sobre la práctica y experiencia institucional. 3) 
Establecer la relación del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
 
El tipo de investigación fue aplicada con nivel descriptivo y diseño correlacional. El 
procedimiento fue, la elección de la muestra, luego se les aplicó los instrumentos de recojo 
de información de ambas variables. Luego se realizó el procesamiento estadístico y análisis 
de datos, llegando finalmente a las conclusiones. Además, la muestra poblacional estuvo 
conformada por 77 docentes acompañados de la Provincia de Mariscal Cáceres, en el año 
2019.  
 
La Variable 01 fue el acompañamiento pedagógico, la cual se ha definido como conjunto 
de estrategias de formación docente en servicio, organizadas y situadas en la institución 
educativa o red, la cual promueve en los docentes, de manera individual y colectiva, la 
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mejora de su práctica pedagógica en concordancia con los dominios y competencias del 
Marco del Buen Desempeño Docente. Dicha mejora se realiza con base en el ejercicio de 
la reflexión crítica y autónoma de su práctica de enseñanza (RVM N° 028-2019-MINEDU). 
Esta variable se ha desarrollado en las dimensiones: Visita en aula, grupo de 
interaprendizaje y talleres de actualización docente. 
 
La Variable 02 fue el desempeño docente, el cual se definió como conjunto de 
características, competencias y conductas de los docentes en todos los niveles educativos 
que permitan a los estudiantes lograr los resultados esperados, lo cual incluye los objetivos 
de aprendizajes específicos, los objetivos más amplios como la capacidad para resolver 
problemas, pensar críticamente, trabajar cooperativamente y transformarse en ciudadanos 
efectivos Hunt (2009, p. 21). Esta variable se ha desarrollado en las dimensiones: 
planificación de la enseñanza, creación de clima propicio para el aprendizaje, conducción 
del proceso de enseñanza, evaluación del aprendizaje, reflexión sobre la práctica y 
experiencia institucional. 
 
La tesis se estructura en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos. En el 
primer capítulo se ha realizado una revisión bibliográfica de antecedentes y bases teóricas 
relacionadas con el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. En el segundo 
capítulo se describe los materiales y métodos de investigación utilizados. En el tercer 
capítulo se presentan los resultados, se analizan, comparan e interpretan en coherencia con 
las bases teóricas y antecedentes. Luego se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente se incluyen en los anexos los instrumentos de recojo de información, así como 
el archivo fotográfico como evidencia del proceso de investigación realizado.
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1 Antecedentes 
 
Haro (2014) en su investigación titulada “Propuesta de acompañamiento docente en 
aula para la escuela básica Blas Cañas”, realizado en Santiago de Chile, investigación 
con enfoque cualitativo, con un diseño experimental, con una muestra poblacional de 
6 docentes que impartan clases de establecimiento. Entre sus conclusiones más 
importantes menciona la importancia del acompañamiento docente como elemento 
básico para optimizar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes y con 
ello impactar los aprendizajes de los alumnos. La calidad de los profesores es clave 
para el buen desempeño de los alumnos, incluso más que los recursos invertidos y el 
origen socioeconómico de las familias. Los buenos profesores y las buenas prácticas 
pedagógicas son la base para construir una mejor escuela, de ahí la importancia del 
acompañamiento docente. Un modelo de acompañamiento docente contribuye a 
desarrollar competencias, habilidades intelectuales y destrezas que no están instaladas 
en los docentes o las que se pueden potenciar aún más para que sirvan de ejemplo a los 
demás profesores. De esta manera se transforma en un proceso de formación continua 
que apoyará el dominio curricular de asignaturas, el conocimiento de nuevos enfoques 
pedagógicos y el diseño de actividades de enseñanza. Una institución que aspira a la 
efectividad no puede dejar pasar aquellos factores asociados a lo que ocurre dentro de 
la sala de clases, es decir la planificación y a las prácticas coherentes con ella, 
aprovechamiento de los tiempos escolares, seguimiento a los progresos de los alumnos, 
así como el descenso de ellos, la normalización y los ambientes preparados; los 
refuerzos positivos y las altas expectativas de un profesor frente a sus alumnos. Todos 
estos elementos deben ser consignados dentro de un diseño de acompañamiento, 
esperando que se traduzca en resultados.   
 
Ruiz (2015) en su investigación titulada “Incidencia del Acompañamiento Pedagógico 
en el desempeño de los docentes de educación secundaria del Colegio Liceo 
Franciscano, ubicado en el distrito No. 1 de la ciudad de Managua, departamento de 
Managua, durante el Primer Semestre del año 2015”, realizado en Managua, 
Nicaragua, investigación con enfoque cualitativo, de tipo básica, con un diseño no 
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experimental, transversal, correlacional con dos variables; con una población de 22 
docentes y una muestra de 18, utilizó la encuesta, la entrevista, la guía de observación, 
la revisión y análisis documental. Entre sus conclusiones más importantes menciona 
que la principal técnica de acompañamiento pedagógico en el colegio en estudio es la 
visita al aula de clase y la revisión de la planificación docente, la función de 
acompañamiento se concentra en verificar el cumplimiento de las funciones del 
docente y brindar estrategias para la solución de conflictos en el aula y motiva la 
práctica de los valores de responsabilidad y la fraternidad. La relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en este centro es mínima, ya que 
no se cumplen las etapas del mismo, falta la retroalimentación y modelaje para una 
nueva práctica pedagógica. Los principales factores que influyen en el desempeño 
docente son la motivación, el compromiso, la salud y la preparación académica. 
 
A nivel nacional 
 
Huamani (2016) en su investigación titulada “Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016”, 
realizado en Perú, investigación con enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental, con una población de 148 profesores de la organización educativa 
Manuel Gonzales Prada de la UGEL 02 y una muestra de 85 profesores. Entre sus 
conclusiones más importantes menciona que en cuanto al objetivo general se pudo 
concluir que existe correlación positiva y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la organización educativa Manuel Gonzales 
Prada de la UGEL 02, al encontrarse que el valor de p_ valor = 0 .000 < 0,05 y 
obtenerse como coeficiente de relación de Rho de Spearman = 0,815. Existe relación 
positiva y significativa entre el acompañamiento pedagógico como comunicación 
efectiva, el acompañamiento pedagógico como acción reflexiva, el acompañamiento 
pedagógico como saber pedagógico y el desempeño docente en la organización 
mencionada, al obtenerse que el valor de p_ valor = 0 .000 < 0,05. 
 
Vera (2017) en su investigación titulada “Acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente en las instituciones educativas de primaria, red educativa N° 18 – UGEL 06, 
Lurigancho, 2017”, realizada en Lima - Perú, investigación con enfoque descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental – correlacional, en la población se utilizó 
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un censo, donde incluyó a todos los docentes, es decir todo el universo o la población 
forma la muestra. En sus conclusiones más importantes menciona que con referencia 
a la hipótesis general, los resultados según la prueba de correlación de Spearman, 
indican una relación considerable entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente, de acuerdo a los resultados obtenidos, sig. (bilateral) = 0,01 (p < .01); Rho = 
.670). También indica una relación considerable entre perfil del docente acompañante 
y el desempeño docente, y relación considerable entre las funciones del docente 
acompañante y el desempeño docente.  
 
Valdiviezo (2018) en su investigación titulada “El acompañamiento pedagógico 
especializado y el desempeño laboral en los docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho - UGEL 5 
- Red 7 – 2013”, realizado en Lima – Perú, investigación con enfoque cuantitativo, de 
tipo básico, con un diseño no experimental, transversal, correlacional con dos 
variables; con una población de 152 docentes de 6 instituciones educativas y una 
muestra de 109; utilizó un cuestionario como instrumento. Entre sus conclusiones más 
importantes menciona que existe relación significativa entre el acompañamiento 
pedagógico especializado y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Públicas de la UGEL N° 5 – Red 07 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,681 positiva alta). Existe relación significativa entre la 
dimensión visita en el aula del acompañamiento pedagógico especializado y el 
desempeño docente (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,618 positiva alta). Existe relación 
significativa entre la dimensión microtaller del acompañamiento pedagógico 
especializado y el desempeño docente (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,657 positiva 
alta). 
 
Ninapayta (2018) en su investigación titulada “Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en instituciones educativas públicas, RED 03 - UGEL 05 - San 
Juan de Lurigancho 2018”, realizado en Lima – Perú, investigación con enfoque 
cuantitativo-deductivo, de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal, con 
una población de 120 docentes de los niveles primaria y secundaria, de las instituciones 
educativas de la RED Nº 03, UGEL 05, San Juan de Lurigancho y una muestra de 91 
docentes, equivalente al 75,83%. Entre sus conclusiones más importantes menciona 
que respecto al objetivo general, se comprobó que hay relación positiva muy fuerte 
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entre las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente de 0,795; y 
significativa de 0,000. Se comprobó que hay relación positiva considerable entre la 
variable acompañamiento pedagógico y la dimensión clima propicio para el 
aprendizaje; existe una relación positiva muy fuerte entre la variable acompañamiento 
pedagógico y la dimensión proceso de enseñanza; existe una relación positiva 
considerable entre la variable acompañamiento pedagógico y la dimensión evaluación 
del aprendizaje. 
 
 
1.2 Marco Teórico 
 
1.2.1 Acompañamiento pedagógico  
 
a) Definición 
 
Ardoino (2000, p. 5)  explica la noción de acompañamiento en varios campos: en lo 
deportivo se utiliza la palabra coach; como aquel que ve de inmediato, quien ve 
simultáneamente durante todo el partido, quien juega un papel de reajuste, en el 
ámbito jurídico y social se define como una situación de tutoría, en el sistema 
educativo es una relación personalizada, frecuentemente asociada a conducir, guiar, 
escoltar; concluyendo que el acompañamiento es una relación de alteración mutua, 
donde el otro cambia al mismo tiempo que intente cambiar. 
 
García (2012, p. 7) comenta que el acompañamiento es un vocablo de uso frecuente 
en el sector educativo, en el ámbito familiar y en las comunidades humanas, su 
desarrollo involucra a dos o más personas y a instituciones, que asumen un 
compromiso con la ayuda, la transferencia de conocimientos, de vida y de 
experiencias entre las/os acompañantes y los sujetos acompañados. El 
acompañamiento es una construcción compartida entre los sujetos, que, tanto los 
acompañantes como los acompañados experimentan mejoras importantes en el 
ejercicio de su profesión.  
 
Vezub y Alliaud (2012, p. 15) refieren que el acompañamiento en el campo de la 
docencia permite probar nuevas estrategias didácticas, contextualizarlas y analizar 
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las dificultades que se presentan en los escenarios reales, a medida que ocurren. Al 
ser acompañados en su lugar de trabajo, los docentes pueden revisar y apropiarse de 
los aprendizajes realizados en instancias previas o actuales de su formación, para 
articularlos con los desafíos que enfrenta su tarea en instituciones y contextos 
singulares. Asimismo, el acompañamiento proporciona una mediación, una 
colaboración necesaria para que los profesores asuman riesgos, animándose a 
transformar y a enriquecer el trabajo del aula. El acompañamiento por intermedio 
de docentes más experimentados constituye una estrategia particular para promover 
el desarrollo profesional docente, que a su vez está vinculada con los principios que 
sostienen la idea de la formación centrada en la escuela.  
 
Así mismo, el Ministerio de Educación (2014b, p.15), ha indicado que el 
acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en 
la escuela, se implementa a través de tres formas de intervención: visita en aula, 
micro talleres a cargo de los acompañantes pedagógicos y de los docentes 
coordinadores en su rol de acompañantes y talleres de actualización docente 
liderados por el formador quien brinda soporte pedagógico, su propósito consiste en 
mejorar la práctica pedagógica, el objeto final del acompañamiento es la 
transformación de los docentes y del centro educativo, a través de un proceso 
complejo cuya construcción colectiva debe vivirse, negociarse, construirse, 
reconstruirse y consensuarse, por tanto este puede estar centrado en la persona, en 
los procesos formativos de los docentes y en la mejora de los centros educativos, o 
bien como proceso interno o externo.  
 
En ese sentido, el Ministerio de Educación ha establecido el Programa de formación 
docente con acompañamiento pedagógico como parte de las políticas educativas 
para mejorar la calidad de la educación, la cual tiene como objetivo garantizar el 
fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes para el desarrollo 
del Perfil de Egreso de los estudiantes de la Educación Básica según el Currículo 
Nacional de la Educación Básica (CNEB), en ese sentido, el acompañamiento 
pedagógico es definido como un conjunto de estrategias de formación docente en 
servicio, organizadas y situadas en la institución educativa o red, la cual promueve 
en los docentes, de manera individual y colectiva, la mejora de su práctica 
pedagógica en concordancia con los dominios y competencias del Marco del Buen 
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Desempeño Docente (MBDD). Dicha mejora se realiza con base en el ejercicio de 
la reflexión crítica y autónoma de su práctica de enseñanza, responsabilizándose de 
la formación integral y el logro de aprendizajes prescritos en el CNEB. Esta 
estrategia es desarrollada en el marco de un programa de formación docente en 
servicio (RVM N° 028-2019-MINEDU). 
 
El programa de formación docente con acompañamiento pedagógico del MINEDU 
se desarrolla en las siguientes fases (RVM N° 028-2019-MINEDU): 
 
- Fase de Sensibilización; la cual se desarrolla con el propósito de motivar y 
comprometer a los actores educativos para el adecuado desarrollo del programa de 
formación docente con acompañamiento pedagógico, a partir de la comprensión de 
las competencias y capacidades a desarrollar en los docentes, los criterios para la 
observación del desempeño señalados en las rubricas de observación en el aula para 
el recojo de evidencias de aprendizaje; así como, las actividades, los roles y 
funciones de cada uno de los involucrados. 
 
- Fase de Desarrollo; esta fase se caracteriza por tener procesos recurrentes de 
diagnóstico y ejecución: 
Diagnóstico: Tiene el propósito de identificar las potencialidades y necesidades de 
formación de los docentes acompañados, a partir de la observación de la práctica 
docente y el análisis de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. A partir de 
lo anteriormente señalado, se diseña el plan de acompañamiento pedagógico, el 
mismo que será reajustado permanentemente a partir de una información 
diagnóstica continua. 
Ejecución: Es la implementación del plan de acompañamiento pedagógico, que 
comprende la observación del desempeño docente, registro y análisis de la 
información, desarrollo del diálogo reflexivo y la retroalimentación efectiva, 
promoviendo procesos de cambio hacia la mejora continua a nivel individual y 
colectivo de los docentes.  
 
- Fase final o de cierre: Esta fase tiene como propósito hacer un balance de los 
desempeños de la competencia alcanzados por los docentes acompañados, en 
contraste con la situación inicial y su progreso en la fase de ejecución. Del mismo 
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modo, a nivel institucional, se realiza una reflexión conjunta de lo avanzado, 
enfatizando los principales logros a nivel del colectivo de docentes, compartiendo 
las experiencias y percepciones sobre el proceso vivido, así como los nuevos 
compromisos orientados a la mejora continua. 
 
b) Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
 
El programa de formación docente con acompañamiento pedagógico se desarrolla 
mediante tres estrategias o acciones concretas, las cuales se han considerado como 
dimensiones para operacionalizar la variable “acompañamiento pedagógico” en la 
presente investigación (RVM N° 028-2019-MINEDU): 
 
- Visita en aula: Parte de la observación de una sesión de aprendizaje. Tiene como 
apoyo el cuaderno de campo, para asegurar un registro sistemático y objetivo de lo 
que sucede en el aula u otro espacio educativo. Asimismo, se utiliza las rúbricas de 
observación de aula, que son instrumentos que describe una serie de acciones o 
prácticas docentes, de acuerdo a niveles de progresión para caracterizar la práctica. 
Estos instrumentos orientan el diálogo, la reflexión y la retroalimentación efectiva 
de la práctica pedagógica. Cada visita tiene una duración de cuatro (04) horas como 
mínimo y no son consecutivas; las dos (02) primeras horas de observación de la 
sesión de aprendizaje y dos (02) horas de retroalimentación efectiva; previo a la 
retroalimentación el acompañante pedagógico se dedica dos (02) horas a la 
preparación del diálogo reflexivo. 
 
- Grupos de interaprendizaje (GIA): Tienen por finalidad intercambiar experiencias 
pedagógicas entre docentes y profundizar en el análisis de estos aspectos. Esta 
estrategia permite el aprendizaje cooperativo y la concreción de acuerdos para la 
mejora de la práctica pedagógica individual y/o colectiva. Toma como referencia la 
información recogida durante las visitas en el aula, la misma que es analizada para 
identificar debilidades y fortalezas que puedan ser abordadas en estos espacios para 
aprender de ellas. Tienen una duración mínima de dos horas. 
 
Los GIA pueden ser de dos tipos: interinstitucionales, los cuales reúnen a docentes 
de varias instituciones educativas; y los institucionales, aquellos que se realizan 
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entre los docentes de una sola institución educativa. El director y/o equipo directivo, 
participan en los GIA y progresivamente podrán ir asumiendo el liderazgo en la 
conducción de los mismos 
 
- Talleres: Son espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica teniendo como 
referencia las evidencias de la práctica recogida durante las visitas y los GIA, las 
cuales se contrastan y analizan desde las teorías que sustentan el MBDD y el CNEB 
a partir de ellas se generan propuestas de cambio o mejora o continuidad. 
 
c) Enfoques del acompañamiento pedagógico 
 
El acompañamiento pedagógico tiene en cuenta los siguientes enfoques: 
 
- Enfoque crítico reflexivo 
 
La autorreflexión y la continua mirada de las propias prácticas, de cómo enseña y 
cómo aprenden sus estudiantes, es uno de los principales aspectos que el docente 
debe de tener en cuenta en su labor.  El enfoque crítico reflexivo es un modo de 
introspección que realizan los docentes acerca de su práctica pedagógica, ya que 
son ellos los que asumen decisiones y se empoderan en forma crítica de variados 
saberes para garantizar el aprendizaje de los estudiantes (MINEDU, 2017, p. 18). 
 
Entre las actividades formativas que se toman en consideración están el recojo de 
información con su respectivo registro, acerca de las actividades que se desarrollan 
en el aula; el diálogo reflexivo que busca propiciar en el acompañado la 
autorreflexión sobre lo que viene ejecutando en aula y sobre las teorías qué 
sustentan su práctica, es decir, teorías didácticas, pedagógicas, contenidos 
curriculares, competencias, capacidades y orientaciones curriculares vigentes. De 
esta forma, se busca que los docentes, a partir de ese análisis crítico en y desde su 
práctica cotidiana, sumado a las orientaciones dadas por el acompañante, logren 
identificar sus fortalezas y debilidades, planteando ellos mismos propuestas para 
mejorar su desempeño docente necesarias para que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos y de calidad. 
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En el acompañamiento pedagógico, se hace necesario la mediación del proceso a 
cargo del docente acompañante; ya que como estrategia de formación del docente 
en servicio y centrada en la escuela, necesita de una persona quien haga el trabajo 
de promover en los profesionales de la educación, introspecciones constantes de sus 
prácticas, ya sea de manera individual o en forma colectiva. El ir descubriendo los 
supuestos que están detrás de su práctica, ayuda a que el docente mejore su 
desempeño, ya que se hace más consciente de su quehacer educativo y toma 
decisiones para implementar cambios necesarios de manera progresiva. Los 
resultados de este proceso, son docentes con mayor autonomía profesional, la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes e instituciones con mayor libertad 
pedagógica. 
 
- El enfoque interdisciplinario 
 
Aprender a trabajar bajo un enfoque interdisciplinario, conlleva a tener una 
conciencia más clara de la necesidad de compartir los conocimientos y las prácticas. 
Aquí juega un papel importante el “diálogo crítico” como una estrategia que 
posibilita el intercambio reflexivo y la confirmación de aciertos. De igual modo, 
constituye una herramienta importante para la clarificación de situaciones 
problemáticas y el fortalecimiento de las relaciones entre acompañados y 
acompañantes con una orientación crítica y autocrítica. Este diálogo demanda 
preparación y prudencia educativa. La finalidad del mismo es la transformación de 
actitudes, voluntades y prácticas. Se trata de incentivar el compromiso con una 
práctica educativa nueva que genere y convierta el aula en un espacio placentero 
desde el punto de vista educativo para los estudiantes y el profesorado.   
 
El enfoque interdisciplinario también faculta tanto a acompañados como 
acompañantes, para que investiguen la naturaleza de las ciencias, la naturaleza del 
conocimiento, así como la interrelación existente entre ambas. De otra parte, se 
preocupa por la diversificación, la pertinencia y actualización de los métodos de 
trabajo, de esta manera, los acompañados logran mayor claridad epistemológica, y, 
por tanto, una práctica educativa más fundamentada. Esta manera de entender y 
asumir el acompañamiento, posibilita el cambio de cultura en el aula y en la escuela; 
acompañados y acompañantes, conforman una comunidad de aprendizaje 
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caracterizada por un aprendizaje solidario, crítico y en permanente revisión (García, 
2012, p. 10). 
 
- Enfoque cooperativo 
 
El acompañamiento pedagógico debe estar basado en la confianza mutua, la 
tolerancia y la empatía entre el acompañante y docentes, el mismo que responda a 
una lógica de aprendizaje. El acompañante apoya al acompañado en la elaboración 
de productos curriculares.  
 
Una de las primeras características del acompañamiento pedagógico es la simetría, 
pues pone frente a frente a dos personas, que terminan siendo iguales; otra 
característica es lo circunstancial, pues es apropiado en un momento dado; es co-
movilizador, pues supone que tanto acompañante como acompañado, estén el uno 
y el otro en un mismo camino, hacia un mismo objetivo (Aponte, 2012, p. 17). 
 
 
1.2.2 Desempeño docente 
 
a) Definición 
 
Fernández (2008, p. 24) define al desempeño docente como el conjunto de 
actividades que el docente realiza a diario, como: preparación de clases, 
asesoramiento de los estudiantes, desarrollo de sesiones de clase, revisión de 
trabajos, coordinaciones con otros docentes y la dirección, como también la 
participación en programas de capacitación. 
 
Ponce (2005, p. 13) lo define como la interrelación dialéctica de las competencias 
profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso 
educativo. 
 
Para Robalino (2007, p. 8), el desempeño profesional docente depende de varios 
factores, por una parte, la formación inicial y el desarrollo profesional continuo, y 
por otra parte las condiciones de trabajo, los niveles salariales, la carrera 
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profesional, la evaluación del desempeño, la autoestima, el reconocimiento social, 
la salud, los cuales deben ser considerados para avanzar en los procesos de mejora 
del desempeño. 
 
En palabras de Bruner (1987, p. 42), “se considera al docente como al mediador del 
conocimiento, es facilitador del aprendizaje, diseña estrategias, actividades acordes 
con el conocimiento que debe enseñar”. 
 
Desde la perspectiva de Ausubel (1983, p.51), se considera como profesor al ser que 
guía situaciones de aprendizaje, en las que el alumno dude de sus propias ideas y 
sienta la necesidad de buscar nuevas explicaciones, nuevos caminos que vuelvan a 
satisfacer esos esquemas mentales, los cuales, han sido configurados por la 
interacción con su medio natural y social. Sin embargo; el desempeño docente 
irradia aún mucho más, comprende procesos de planeación, programación, 
coordinación y evaluación que se dan en la gestión institucional. 
 
Según Fernández (2008, p. 16)  se entiende como desempeño docente al conjunto 
de actividades que el profesor realiza en su trabajo diario: Preparación de clase, 
asesoramiento a los estudiantes, dictado de clase, calificación de los trabajos, 
coordinación con otros docentes y autoridades del plantel. 
 
También, Montenegro (2005, p. 11) afirma que en el desempeño docente se pueden 
encontrar tres tipos de factores: los asociados al mismo docente, los asociados al 
estudiante y los asociados al contexto. Entre los asociados al docente estarían la 
formación profesional, su salud, su grado de motivación y su compromiso con su 
labor docente. 
 
Así mismo Dunkin (1997, p. 7) expone que el desempeño docente efectivo es una 
cuestión relacionada con la capacidad para lograr efectos en los estudiantes, también 
define a la competencia docente como el conocimiento y las habilidades necesarias, 
y del desempeño docente como la forma en que éste se conduce durante el proceso 
de enseñar. 
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Por su parte Hunt (2009, p. 12) define el desempeño docente como el conjunto de 
características, competencias y conductas de los docentes en todos los niveles 
educativos que permitan a los estudiantes lograr los resultados esperados, lo cual 
incluye los objetivos de aprendizajes específicos, los objetivos más amplios como 
la capacidad para resolver problemas, pensar críticamente, trabajar 
cooperativamente y transformarse en ciudadanos efectivos. 
 
b) Teorías que sustentan el desempeño docente 
 
- La Teoría de Ausubel 
 
Ausubel (1983, p.18) pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a 
cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 
manejan en la escuela. Pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 
alumnos aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se 
requieren para que este aprendizaje se produzca, en sus resultados y en su 
evaluación. Aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 
que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 
escuela ofrece al alumnado. Ausubel (1983, p. 45-55), señala que la labor del 
docente será efectiva en la medida que se cumplan una serie de elementos como: 
intencionalidad, reciprocidad, trascendencia, mediación del significado y mediación 
de los sentimientos de competencia y logro. Con el objeto de que el alumno continúe 
presentando una actitud favorable para el aprendizaje significativo, es esencial que 
se sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve para alcanzar el éxito. El 
mismo autor señala que, en cuanto a la planificación de la enseñanza, deben 
considerarse simultáneamente cuatro dimensiones: los contenidos de la enseñanza, 
los métodos y estrategias de enseñanza, la secuencia de los contenidos y la 
organización social en el aula. 
 
- Teoría socio cultural de Vigotsky 
 
La teoría de Vigotsky (1978, p. 60) otorga al docente un rol vital y esencial, al 
considerarlo facilitador del desarrollo para que utilizando estrategias corporativas 
sea capaz de construir aprendizajes más estructurados. En muchas investigaciones, 
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similares a la presente, se concluye que los aprendizajes realizados en equipo son 
más eficientes que los aprendizajes individuales, de lo que se desprende, sin mayor 
análisis, que el aprendizaje del niño está íntimamente ligado, cual cordón umbilical, 
al contexto social en el cual fluctúa.  
 
Según Vigotsky (1978): 
 
El desarrollo es un proceso social que se origina desde el primer 
momento en que el sujeto abre sus ojos al mundo, y recibe la 
asistencia de otros individuos más competentes en cuanto al manejo 
de capacidades y habilidades que existe en el espacio socio cultural 
en que se desenvuelve. Es decir, el desarrollo es el producto que se 
origina de la interrelación del individuo que aprende y el conjunto de 
personas mediadoras de la cultura. Para ser eficiente en su desempeño 
tiene que conocer los intereses de los estudiantes, sus diferencias 
individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los 
estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, y 
contextualizar las actividades, etc. (pg. 65). 
 
- Teoría “x” “y” de Douglas Mc Gregor 
 
Es pertinente considerar los aportes de Douglas Mc Gregor (1960, p. 53) ya que es 
uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos en gestión de recursos 
humanos. Las organizaciones funcionan sobre la base de los supuestos que tienen 
los administradores respecto al comportamiento humano del personal a su cargo y 
teniendo en cuenta eso supuestas sobre comportamiento humano, se elige una forma 
como relacionarse con ellos, de dirigirlos, de esperar resultados. Sin embargo, una 
premisa importante es el estilo de administrar (depende de la personalidad del que 
dirige) (p. 53). Tanto en lo personal como laboral, uno de los aspectos que cada día 
incrementa su relación con el desarrollo de la vida de los seres humanos es la 
motivación. Y al respecto mucho le deben a McGregor (1960, p.53), aún sin darse 
cuenta de ello. Es muy importante que el administrador, en este caso el docente, 
propicie un clima laboral que se cimente sobre el valor del respeto y que a través de 
su estilo de liderazgo trasmita integridad y coherencia en cada decisión y actitud. 
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McGregor (1960, p. 57) define los estilos de dirección en función de cuál sea la 
concepción que se asuma del hombre, así pues, a través de la teoría “X” e “Y” se 
señala la existencia de dos estilos de dirección: 
 
Teoría X: Aquí el trabajador se esfuerza por conseguir los objetivos de la empresa 
solo cuando son coaccionados, amenazados con sanciones y sobre cuando recae 
sobre ellos un control permanente, son escasamente positivos al trabajo, consideran 
al trabajo una carga que tratan de evitarla siempre que le sea posible, es decir la 
consideran una aversión, no les gusta asumir responsabilidades, prefieren ser 
dirigidos. Su única motivación es el dinero y que todo lo hacen exclusivamente por 
él. 
 
Teoría Y: La mayoría de las personas posee un alto grado de creatividad e 
imaginación que permite planear soluciones a los problemas de la organización, al 
individuo no le disgusta el trabajo en sí; por el contrario su esfuerzo mental y físico 
en el desarrollo de sus actividades laborales, lo disfruta tanto como si estuviese 
participando en un acto recreativo, consiguen los objetivos propuestos sin necesidad 
de verse amenazados o sujeto a tratos autoritarios y sancionadores, los trabajadores 
asumen los objetivos, de la empresa como suyos se comprometen en la realización 
de los objetivos de la institución, siendo la mejor recompensa la satisfacción de su 
ego. 
 
c) Funciones de la Evaluación del Desempeño Docente 
 
- Función diagnóstico.- La evaluación debe describir el desempeño docente del 
profesor en un período determinado y preciso, debe constituirse en síntesis de sus 
aciertos y desaciertos más resaltantes tal cual como se presentan en la realidad, de 
modo que le sirva a los directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras 
correspondientes, y al mismo profesor evaluado, de guía para la derivación de 
acciones de capacidades y superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión 
personal integral, de modo que contribuya a la superación de sus imperfecciones.   
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- Función instructiva. - El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto del 
desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de los 
principales indicadores del desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las 
personas involucradas en dicho proceso se instruyen, aprenden del proceso de 
evaluación realizado, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como 
profesionales de la docencia y como personas. 
 
- Función educativa. - Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 
desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe 
que existe una importante relación entre los resultados de la evaluación de su 
desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su 
trabajo como educador. Por consiguiente, a partir del hecho de que el profesor 
conoce el cómo es percibida su labor profesional por los directivos, colegas y 
alumnos, tiene la oportunidad de trazarse estrategias para erradicar las insuficiencias 
a él señaladas. 
 
- Función desarrolladora. - Esta función de la evaluación del desempeño docente, se 
percibe como la de mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función 
desarrolladora se cumple, cuando como resultado del proceso de evaluación del 
desempeño docente, se incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es 
decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 
desempeño docente; y, en consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y 
límites; sino, que aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud que le ayudará a 
ser más consciente de su trabajo. En efecto, toma conciencia y comprende con más 
claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y como resultado de este proceso 
de madurez personal, la necesidad de perfeccionamiento se convierte en su tarea 
existencial como profesional y como persona. 
 
Medley y Shannon (1994, p. 6015) afirman que toda evaluación del desempeño 
docente debe basarse en datos acerca de la efectividad de éste, así Anderson (1991, 
p. 45) señala que el desempeño del docente es efectivo cuando logra objetivos 
enfocados en el aprendizaje de sus estudiantes.  
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d) Dimensiones del Desempeño Docente 
 
Para Pérez (2007, p. 31) los docentes son la pieza clave para lograr una educación 
de calidad, señalando la relación directa entre la calidad del rendimiento docente y 
una buena institución de enseñanza.  
 
En esa línea de ideas, Morales y Dubs (2001, p. 12) concluyen indicando que el 
docente debe enfrentarse a la tarea de renovarse constantemente para mejorar sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, virtudes y competencias. 
 
El Ministerio de Educación (2014a, p. 3) ha presentado un documento guía acerca 
del desempeño docente, denominado Marco del Buen Desempeño Docente, en el 
cual se establecen cuatro dominios o campos del ejercicio docente:  
 
- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes; planificación del trabajo 
pedagógico mediante la elaboración del programa curricular, las unidades 
didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo. Para ello es necesario el dominio de contenidos pedagógicos y 
disciplinares, conocimiento de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y de evaluación. 
 
- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; comprende la conducción del 
proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad. Comprende también la mediación pedagógica del docente a favor del 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente, el desarrollo 
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 
recursos didácticos adecuados. 
 
- Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad; comprende la 
participación del docente en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para conformar la comunidad de aprendizaje. Comprende 
también la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, así como su aporte al establecimiento de un clima 
institucional favorable. 
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- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente; comprende el proceso y las 
prácticas para el desarrollo profesional de docentes. También incluye la reflexión 
sistemática sobre la práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la 
colaboración con sus pares y su participación en diversas actividades de desarrollo 
profesional. Así mismo el conocimiento de políticas educativas y la responsabilidad 
con los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Cada dominio comprende el despliegue de competencias y desempeños, en total son 
9 competencias y 40 desempeños, contemplados en el Marco del Buen Desempeño 
Docente; de los cuales según la Resolución Viceministerial N° 028-2019-MINEDU, 
se priorizan las siguientes cinco competencias, para el programa de formación 
docente con acompañamiento pedagógico. Estas cinco competencias se 
considerarán como dimensiones del desempeño docente para efectos de la 
operacionalización de esta variable en la presente investigación: 
  
- Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
 
- Competencia 3; Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expectativas, con miras a 
formar ciudadanos críticos e interculturales. 
 
- Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
 
- Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos culturales. 
 
- Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Tipo y Nivel de investigación 
 
Sánchez y Reyes (1996, p. 45), sostienen que “la investigación aplicada busca conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar”. Desde esta perspectiva, la 
presente investigación es de tipo aplicada, ya que los resultados permitirán conocer una 
realidad y luego proponer acciones para su mejora. 
 
El nivel de la investigación es descriptiva, ya que tuvo como objetivo la descripción 
de los fenómenos tal como son y cómo se manifiestan en el momento de realizarse el 
estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 
propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes 
(Hernández, 2014, p. 68).  
 
2.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal, con el 
siguiente esquema (Hernández, 2014, p. 71): 
 
                           Ox  
   
 
                                
  
                        
Donde:  
M = Muestra de los acompañantes pedagógicos y docentes acompañados de la 
provincia de Mariscal Cáceres, 2019. 
Ox = Variable 1: Acompañamiento pedagógico. 
Oy = Variable 2: Desempeño docente. 
Oy1= Planificación de la enseñanza. 
Oy2= Creación de clima propicio para el aprendizaje. 
Oy3= Conducción del proceso de enseñanza. 
Oy4= Evaluación del aprendizaje. 
Ox – Oy1 Ox – Oy2 Ox – Oy3 Ox – Oy4 
 
Ox – Oy5 
 
r 
M 
Oy 
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Oy5= Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional. 
r   =  Correlación de las variables de estudio. 
 
2.3 Variables de la investigación 
 
2.3.1 Variable 01: Acompañamiento pedagógico 
 
Definición conceptual:  
Conjunto de estrategias de formación docente en servicio, organizadas y situadas en 
la institución educativa o red, la cual promueve en los docentes, de manera 
individual y colectiva, la mejora de su práctica pedagógica en concordancia con los 
dominios y competencias del Marco del Buen Desempeño Docente. Dicha mejora 
se realiza con base en el ejercicio de la reflexión crítica y autónoma de su práctica 
de enseñanza (RVM N° 028-2019-MINEDU, p. 3). 
 
Definición operacional: 
El acompañamiento pedagógico se expresa en la escala de muy bueno, bueno, 
regular, insuficiente y deficiente, de acuerdo a las dimensiones: visita en el aula, 
grupos de interaprendizaje y talleres de actualización docente. La medición de los 
indicadores se realizó mediante la aplicación de la ficha de observación del 
acompañamiento pedagógico, el cual fue validado por juicio de expertos. 
 
2.3.2 Variable 02: Desempeño docente 
Definición conceptual: 
Conjunto de características, competencias y conductas de los docentes en todos los 
niveles educativos que permitan a los estudiantes lograr los resultados esperados, lo 
cual incluye los objetivos de aprendizajes específicos, los objetivos más amplios 
como la capacidad para resolver problemas, pensar críticamente, trabajar 
cooperativamente y transformarse en ciudadanos efectivos Hunt (2009, p. 14). 
 
Definición operacional: 
El desempeño docente se expresa en escala de muy bueno, bueno, regular, 
insuficiente y deficiente, de acuerdo a las dimensiones. La medición de los 
indicadores se realizó mediante la aplicación de una ficha de autoevaluación y una 
ficha de observación, el cual fue validado mediante juicio de expertos. 
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2.3.3 Operacionalización de las Variables  
  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 01. 
 
VARIABLE 01 DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento 
pedagógico  
Ox 
Ox1: 
 
Visita en aula. 
 
 
Observa reflexivamente y/o comparte la conducción de la sesión de 
aprendizaje. 
Observa reflexivamente la organización del aula (sectorización, 
ambientación, organización de los estudiantes). 
Acompaña, eventualmente, a los estudiantes en los grupos de 
trabajo desarrollando la retroalimentación por descubrimiento. 
Revisa la sesión de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje de 
los estudiantes. 
Elabora junto con el docente la sesión de aprendizaje. 
Escucha con empatía las explicaciones del docente acerca de las 
situaciones observadas en la sesión de aprendizaje. 
Analiza con el docente las bondades y limitaciones identificadas en 
la planificación, ejecución y/o evaluación de los aprendizajes. 
Anima a incorporar en su portafolio otras producciones o sesiones 
de aprendizaje cuya aplicación y análisis favorezca su desempeño. 
Ox2: 
Grupo de 
interaprendizaje 
Desarrolla una actividad introductoria que genere el clima de 
confianza para el diálogo, en atención a las características de los 
docentes. 
Realiza el diálogo con empatía. 
Promueve el intercambio de experiencias. 
Dialoga fluidamente sobre situaciones observadas en la sesión y 
busca suscitar la relación entre teoría y práctica. 
Amplía el análisis con argumentos teóricos. 
Construye con los docentes el producto acordado. 
Promueve la metacognición y la autoevaluación de la práctica 
pedagógica del docente desde los resultados. 
Brinda retroalimentación e información adicional. 
Promueve el planteamiento de compromisos a corto plazo. 
Realiza el diálogo de cierre y compromisos. 
Ox3: 
Talleres de 
actualización 
docente. 
Realiza el diálogo de apertura con empatía. 
Recoge expectativas y comentarios. 
Propicia el análisis de situaciones o casos relacionados con el tema 
a tratar. 
Promueve el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo. 
Amplía el análisis con argumentos teóricos. 
Construye con los docentes el producto acordado. 
Monitorea el trabajo de los docentes y brinda retroalimentación. 
Brinda información adicional y textos de extensión 
Promueve la metacognición y la autoevaluación 
Realiza el diálogo de cierre y compromisos. 
Fuente: Adaptado por la investigadora del RVM N° 028-2019-MINEDU. 
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable 02. 
Fuente: Adaptado por la investigadora del Marco del Buen desempeño docente. Ministerio de 
Educación (2014). 
 
VARIABLE 
02 
DIMENSION INDICADOR 
Oy: 
Desempeño 
docente 
 
 
 
 
 
Oy1 
Planificación 
de la 
enseñanza  
Elabora la programación curricular pertinente a la realidad de su aula, 
articulando los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes, las estrategias y medios. 
Selecciona los contenidos en función de los aprendizajes fundamentales que 
el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar 
en los estudiantes. 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
Diseña la evaluación de manera sistemática, formativa y diferencial. 
Diseña las sesiones en coherencia con los logros esperados de aprendizaje, 
distribuyendo adecuadamente el tiempo. 
 
 
 
 
 
Oy2 
Creación de 
clima propicio 
para el 
aprendizaje 
Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y 
entre los estudiantes, basada en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes. 
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
Resuelve conflictos mediante el diálogo con los estudiantes, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
 
 
 
 
 
 
Oy3 
Conducción 
del proceso de 
enseñanza. 
Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando el 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios para adecuarse a situaciones imprevistas. 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos 
en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
Desarrolla los contenidos teóricos de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 
Desarrolla estrategias que promuevan el pensamiento crítico y creativo en 
sus estudiantes. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles en función al propósito 
de la sesión de aprendizaje. 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
 
 
Oy4 
Evaluación 
del 
aprendizaje  
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los criterios 
previamente establecidos. 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas, para generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje. 
 
Oy5 
Reflexión 
sobre la 
práctica y 
experiencia 
institucional 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas en el 
marco de su trabajo profesional. 
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Tabla 3 
Escala de medición 
Variable Tipo de 
Escala 
Escala 
Ox: 
Acompañamiento 
pedagógico 
Ordinal Deficiente 
Insuficiente 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Oy: 
Desempeño 
docente 
Ordinal Deficiente 
Insuficiente 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
 
2.4 Población y muestra 
La Población del estudio estuvo conformada por 77 docentes acompañados de la 
Provincia de Mariscal Cáceres, en el año 2019. 
 
En esta investigación se trabajó con toda la población. De modo que el muestreo 
utilizado fue el no probabilístico por criterio del investigador, es decir se seleccionaron 
por conveniencia a todos docentes acompañados. 
 
2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron la observación y la autoevaluación con los 
instrumentos: Ficha de observación del acompañamiento pedagógico, Ficha de 
autoevaluación del desempeño docente; y una Ficha de observación del desempeño 
docente.  
 
La ficha de observación del acompañamiento pedagógico, contó con 28 ítems, 
agrupados en 3 dimensiones, las cuales presentan respuestas codificadas en una escala 
de 1 a 5: Nunca 1, Muy pocas veces 2, Alguna vez 3, A menudo 4, Siempre 5. Esta 
ficha fue aplicada por los docentes acompañados. 
 
La ficha de autoevaluación y de observación sobre el desempeño docente, contiene 23 
ítems, agrupados en cinco dimensiones, elaborado con alternativas tipo Likert, y 
respuestas codificadas: Nunca 1, Casi Nunca 2, A veces 3, Casi siempre 4, Siempre 5. 
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La ficha de autoevaluación del desempeño docente fue aplicada en los docentes 
acompañados y la ficha de observación del desempeño docente fue aplicada por el 
acompañante pedagógico. 
 
Ambos instrumentos guardan coherencia con las dimensiones e indicadores de las 
variables de estudio (Anexo 02). 
 
La validez de los instrumentos se estableció mediante el análisis de validez de 
contenido, por el método Juicio de expertos. Los profesionales que participaron 
cuentan con experiencia en el ejercicio de la profesión docente. 
 
La confiabilidad de la ficha de observación del acompañamiento pedagógico se realizó 
mediante la correlación propuesta por Crombach, habiéndose encontrado un valor de 
alfa de Crombach de 86.56% lo cual significa que es altamente confiable para ser 
aplicado al grupo en estudio de la investigación. 
 
Así mismo la confiabilidad de la ficha de autoevaluación y de observación sobre el 
desempeño docente obtuvo un valor de alfa de Crombach de 83.21% lo cual significa 
que es altamente confiable para ser aplicado al grupo en estudio de la investigación. 
 
2.6  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Los datos recolectados siguieron el siguiente tratamiento estadístico: 
a. Hipótesis Estadística: 
0:0 H La correlación no es positiva entre el acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la UGEL Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
0:1 H La correlación es positiva entre el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la UGEL Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
Donde: 
 : Es el grado de correlación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente.  
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b. Se estableció un nivel de confianza para la investigación del 95%, es decir un error 
estadístico del 5% (). 
 
c. La hipótesis fue contrastada mediante el estadístico de prueba correspondiente a la 
distribución t – Student y para la utilización de este estadístico se calculó el coeficiente 
de correlación de Pearson. La prueba t fue unilateral derecho tal como se muestra en 
la curva de Gauss. 
 
 
 
Cuya fórmula es la siguiente: 
21
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s
sc
n
t




    Con (n-2) grados de libertad, 
Donde: 
ct : Valor calculado, producto de desarrollar la fórmula t de Student. 
n: Tamaño de muestra. 
s : Correlación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente.  
Se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson, mediante la siguiente fórmula: 
  
     
 



2222 yynxxn
yxxyn
s  
d. Se analizó el coeficiente de correlación de Pearson, mediante los siguientes niveles 
criteriales: 
 
H0 
-tα/2 tα/2 
Región de 
rechazo 
Región de 
rechazo Región de 
aceptación 
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Tabla 4 
Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 
Niveles Criteriales Estimación 
Correlación negativa perfecta - 1.00 
Correlación negativa muy fuerte - 0.90 
Correlación negativa considerable - 0.75 
Correlación negativa media - 0.50 
Correlación negativa débil - 0.10 
No existe correlación alguna entre variables 0.00 
Correlación positiva débil + 0.10 
Correlación positiva media + 0.50 
Correlación positiva considerable +0.75 
Correlación positiva muy fuerte +0.90 
Correlación positiva perfecta +1.00 
 
e. La hipótesis se verificó según las condiciones del valor “p” de la prueba t-Student: 
 
Si el valor de “p” es menor que el 5% (p<0.05) entonces se acepta H1. 
Si el valor de “p” es mayor que el 5% (p>0.05) entonces se acepta H0. 
 
f. La variable “Acompañamiento pedagógico” y “Desempeño docente”, se codificó de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 5 
Codificación de las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
Acompañamiento pedagógico Desempeño docente 
Nunca  1 Nunca  1 
Casi nunca 2 Casi nunca 2 
A veces  3 A veces  3 
Casi siempre 4 Casi siempre 4 
Siempre  5 Siempre  5 
 
 
g. La variable “Acompañamiento pedagógico” y dimensiones fue categorizada a través 
de la escala de Likert, construyendo sus parámetros respectivos: 
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Tabla 6 
Categorización de la variable acompañamiento pedagógico 
Competencias Docentes Escala de medición 
Deficiente 
[28 - 49] 
Insuficiente 
[50 - 72] 
Regular 
[73 - 95] 
Bueno 
[96 - 118] 
Muy bueno 
[119 - 140] 
 
Tabla 7 
Categorización de las dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico 
Escala 
Visita en 
aula 
Grupo de 
interaprendizaje 
Talleres de 
actualización 
docente 
Deficiente [8 - 13] [10 - 17] [10 - 17] 
Insuficiente [14 - 20] [18 - 24] [18 - 24] 
Regular [21 - 27] [25 - 33] [25 - 33] 
Bueno [28 - 34] [34 - 42] [34 - 42] 
Muy bueno [35 - 40] [43 - 50] [43 - 50] 
 
h. La variable “Desempeño docente” y dimensiones fue categorizada a través de la escala 
de Likert, construyendo sus parámetros respectivos. 
 
Tabla 8 
Categorización de la variable desempeño docente 
Gestión Pedagógica Escala de medición 
Deficiente 
[23 - 40] 
Insuficiente 
[41 - 59] 
Regular 
[60 - 78] 
Bueno 
[79 - 97] 
Muy bueno 
[98 - 115] 
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Tabla 9 
Categorización de las dimensiones de la variable desempeño docente 
Escala 
Planificación 
de la 
enseñanza 
Creación de 
clima propicio 
para el 
aprendizaje 
Conducción 
del proceso 
de 
enseñanza 
Evaluación 
del 
aprendizaje 
Reflexión 
sobre la 
práctica y 
experiencia 
institucional 
Deficiente [5 - 8] [5 - 8] [6 - 10] [4 - 6] [3 - 4] 
Insuficiente [9 - 12] [9 - 12] [11 - 15] [7 - 9] [5 - 7] 
Regular [13 - 16] [13 - 16] [16 - 20] [10 - 13] [8 - 10] 
Bueno [17 - 20] [17 - 20] [21 - 25] [14 - 17] [11 - 13] 
Muy bueno [21 - 25] [21 - 25] [26 - 30] [18 - 20] [14 - 15] 
 
i. Los datos fueron presentados en tablas y figuras estadísticas construidas según 
estándares establecidos para la investigación. 
 
j. El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante el Software SPSS 
v25.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Resultados 
 
Tabla 10 
Nivel de acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas del nivel Primaria 
de la UGEL Mariscal Cáceres, 2019, según dimensiones. 
Dimensiones 
n = 77 
Escala de medición n° de docentes % 
Visita en aula 
Deficiente       [8 - 13] - - 
Insuficiente    [14 - 20] - - 
Regular          [21 - 27] 2 2.6 
Bueno            [28 - 34] 26 33.8 
Muy bueno    [35 - 40] 49 63.6 
6.36.35  sx  CV% = 10.16 
Grupo de inter aprendizaje 
Deficiente      [10 - 17] - - 
Insuficiente    [18 - 24] - - 
Regular          [25 - 33] - - 
Bueno            [34 - 42] 20 26.0 
Muy bueno    [43 - 50] 57 74.0 
7.36.45  sx  CV% = 8.11 
Talleres de actualización 
docente 
Deficiente      [10 - 17] - - 
Insuficiente    [18 - 24] - - 
Regular          [25 - 33] 1 1.3 
Bueno            [34 - 42] 20 26.0 
Muy bueno    [43 - 50] 56 72.7 
2.11.46  sx  CV% = 4.0 
V1: Acompañamiento 
pedagógico 
Deficiente     [28 - 49] - - 
Insuficiente   [50 - 72] - - 
Regular         [73 - 95] 1 1.3 
Bueno          [96 - 118] 19 24.7 
Muy bueno [119 - 140] 57 74.0 
4.103.127  sx  CV% = 8.2 
Fuente: Ficha de observación del acompañante, agosto 2019. 
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En la Tabla 10, apreciamos las respuestas de 77 docentes que fueron observados en cada 
aula por un acompañante pedagógico. Asimismo, vemos que el nivel de acompañamiento 
pedagógico en visita en aula, es muy bueno en un 63.6% (49) de ellos, seguido del 33.8% 
(26) con bueno y el 2.6% (2) regular. Con promedio de muy bueno 35.6 ± 3.6 y bajo grado 
de variabilidad 10.16%. 
Así también, el nivel de acompañamiento pedagógico en el grupo de inter aprendizaje es 
muy bueno en una alta proporción 74% (57) docentes, seguido del 26% (20) en nivel bueno. 
Con promedio de muy bueno 45.6 ± 3.7 y bajo grado de variabilidad 8.11%. 
También tenemos que, el nivel de acompañamiento pedagógico que reciben los docentes 
en los talleres de actualización docente es muy bueno en una alta proporción 72.7% (56), 
seguido del 26% (20) en bueno y 1.3% (1) regular. Con promedio de muy bueno 46.1 ± 1.2 
y bajo grado de variabilidad 4%. 
Por lo cual, el nivel de acompañamiento pedagógico que realizan en la UGEL Mariscal 
Cáceres, es muy bueno en un 74% (57) de los docentes manifestantes, seguido de un 24.7% 
(19) en bueno y el 1.3% (1) regular. Con promedio de muy bueno 127.3 ± 10.4 y bajo grado 
de variabilidad 8.2%. 
Esto indica que el soporte pedagógico que brinda el acompañante a los docentes, cumple 
las expectativas del docente y por ende se cumple el propósito de mejorar la práctica 
pedagógica.  
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Tabla 11 
Nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la UGEL 
Mariscal Cáceres, 2019. 
Dimensiones n = 77 Escala de medición n° de docentes % 
Planificación de la 
enseñanza 
Deficiente        [5 - 8] - - 
Insuficiente     [9 - 12] - - 
Regular          [13 - 16] 5 6.5 
Bueno            [17 - 20] 25 32.5 
Muy bueno    [21 - 25] 47 61.0 
7.25.21  sx  CV% = 12.8 
Creación de clima propicio 
para el aprendizaje 
Deficiente         [5 - 8] - - 
Insuficiente      [9 - 12] - - 
Regular           [13 - 16] 2 2.6 
Bueno             [17 - 20] 18 23.4 
Muy bueno     [21 - 25] 57 74.0 
5.22.22  sx  CV% = 11.4 
Conducción del proceso de 
enseñanza 
Deficiente       [6 - 10] - - 
Insuficiente    [11 - 15] 1 1.3 
Regular          [16 - 20] 7 9.1 
Bueno            [21 - 25] 29 37.7 
Muy bueno    [26 - 30] 40 51.9 
6.32.25  sx  CV% = 14.5 
Evaluación del aprendizaje 
Deficiente       [4 - 6] - - 
Insuficiente     [7 - 9] 1 1.3 
Regular          [10 - 13] 9 11.7 
Bueno            [14 - 17] 28 36.4 
Muy bueno    [18 - 20] 39 50.6 
6.28.16  sx  CV% = 15.4 
Reflexión sobre la práctica 
y experiencia  
Deficiente       [3 - 4] - - 
Insuficiente     [5 - 7] 1 1.3 
Regular          [8 - 10] 18 23.4 
Bueno           [11 - 13] 31 40.3 
Muy bueno   [14 - 15] 27 35.1 
2.22.12  sx  CV% = 18.1 
V2: Desempeño docente 
Deficiente     [23 - 40] - - 
Insuficiente   [41 - 59] - - 
Regular         [60 - 78] 4 5.2 
Bueno           [79 - 97] 30 39.0 
Muy bueno  [98 - 115] 43 55.8 
0.116.97  sx  CV% = 11.3 
Fuente: Ficha de autoevaluación del docente, agosto 2019. 
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En la Tabla 11, podemos observar la autoevaluación de los 77 docentes que fueron 
acompañados pedagógicamente, frente al desempeño en el aula. Asimismo, vemos que el 
nivel de desempeño docente en planificación de la enseñanza, es muy bueno en un 61% 
(47) de ellos, seguido del 32.5% (25) en bueno y sólo el 6.5% (5) en regular. Con promedio 
de muy bueno 21.5 ± 2.7 y bajo grado de variabilidad 12.8%. 
Esto indica que casi siempre el 46.8% (36) de ellos elaboran la programación curricular 
pertinente a la realidad de su aula, articulando los aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes, las estrategias y medios. El 45.5% (35) seleccionan los 
contenidos en función de los aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, 
la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. El 45.5% (35) diseñan 
creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso 
en los estudiantes. El 51.9% (40) diseñan la evaluación de manera sistemática, formativa y 
diferencial y el 46.8% (36) diseñan las sesiones en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje, distribuyendo adecuadamente el tiempo. 
Vemos también, que el nivel de desempeño docente en creación de clima propicio para 
el aprendizaje es muy bueno en una alta proporción 74% (57) docentes, seguido del 23.4% 
(18) en bueno y 2.6% (2) en regular. Con promedio de muy bueno 22.2 ± 2.5 y bajo grado 
de variabilidad 11.4%. 
Esto indica que siempre el 59.7% (46) de ellos construyen de manera asertiva y empática 
relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basada en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. El 55.8% (43) orientan su práctica a 
conseguir logros en todos sus estudiantes.  El 58.4% (45) generan relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El 55.8% 
(43) resuelven conflictos mediante el diálogo con los estudiantes, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. Y casi siempre el 48.1% (37) 
organizan el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
En igual modo se aprecia que el nivel de desempeño docente en conducción del proceso 
de enseñanza es muy bueno en un 51.9% (40) docentes, seguido del 37.7% (29) en bueno, 
9.1% (7) en regular y el 1.3% (1) en insuficiente. Con promedio de bueno 25.2 ± 3.6 y bajo 
grado de variabilidad 14.5%. 
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Esto indica que casi siempre el 50.6% (39) controlan permanentemente la ejecución de su 
programación, observando el impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios para adecuarse a situaciones imprevistas. El 48.1% 
(37) propician oportunidad para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. El 42.9% (33) desarrollan 
estrategias que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. El 40.3% 
(31) utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles en función al propósito de la 
sesión de aprendizaje. El 50.6% (39) manejan diversas estrategias pedagógicas para atender 
de manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y 
siempre el 45.5% (35) desarrollan los contenidos teóricos de manera actualizada, rigurosa 
y comprensible para todos los estudiantes. 
También observamos que el nivel de desempeño docente en evaluación del aprendizaje 
es muy bueno en un 50.6% (39) docentes, seguido del 36.4% (28) en bueno, 11.7% (9) en 
regular y el 1.3% (1) en insuficiente. Con promedio de bueno 16.8 ± 2.6 y bajo grado de 
variabilidad 15.4%. 
Esto indica que casi siempre el 41.6% (32) elaboran instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. El 46.8% (36) 
comparten oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 
y autoridades educativas, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. Y 
siempre el 44.2% (34) evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los 
criterios previamente establecidos. Y el 41.6% (32) sistematizan los resultados obtenidos 
en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
Del mismo modo vemos que el nivel de desempeño docente en reflexión sobre la práctica 
y experiencia es bueno en un 40.3% (31) docentes, seguido del 35.1% (27) con muy bueno, 
23.4% (9) regular y el 1.3% (1) insuficiente. Con promedio de bueno 12.2 ± 2.2 y bajo 
grado de variabilidad 18.1%. 
Esto indica que casi siempre el 41.6% (32) docentes, reflexionan en comunidades de 
profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes, de igual manera participan en experiencias significativas de desarrollo 
profesional, en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
Y siempre, el 31.2% (24) participan en la generación de políticas educativas de nivel local, 
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regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas en el 
marco de su trabajo profesional. 
Por lo cual, el nivel de desempeño docente en el aula de clase de las instituciones educativas 
del nivel Primaria de la UGEL Mariscal Cáceres, es muy bueno en un 55.8% (43) de los 
docentes acompañados, seguido de un 39% (30) con bueno y el 5.2% (4) regular. Con 
promedio de bueno 97.6 ± 11 y bajo grado de variabilidad 11.3%. 
En tal sentido, el conjunto de actividades que el docente realiza a diario como la 
planificación de la enseñanza, la creación de clima propicio para el aprendizaje, la 
conducción del proceso de enseñanza, la evaluación del aprendizaje y la reflexión sobre la 
práctica y experiencia institucional es bueno. 
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Tabla 12 
Nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la UGEL 
Mariscal Cáceres, 2019, según observación del docente acompañante. 
Dimensiones n = 77 Escala de medición n° de docentes % 
Planificación de la 
enseñanza 
Deficiente        [5 - 8] - - 
Insuficiente     [9 - 12] 4 5.2 
Regular          [13 - 16] 8 10.4 
Bueno            [17 - 20] 28 36.4 
Muy bueno    [21 - 25] 37 48.1 
8.32.20  sx  CV% = 18.9 
Creación de clima propicio 
para el aprendizaje 
Deficiente         [5 - 8] 1 1.3 
Insuficiente      [9 - 12] 1 1.3 
Regular           [13 - 16] 6 7.8 
Bueno             [17 - 20] 22 28.6 
Muy bueno     [21 - 25] 47 61.0 
7.36.21  sx  CV% = 17.3 
Conducción del proceso de 
enseñanza 
Deficiente       [6 - 10] - - 
Insuficiente    [11 - 15] 5 6.5 
Regular          [16 - 20] 9 11.7 
Bueno            [21 - 25] 41 53.2 
Muy bueno    [26 - 30] 22 28.6 
1.41.23  sx  CV% = 18.1 
Evaluación del aprendizaje 
Deficiente       [4 - 6] 2 2.6 
Insuficiente     [7 - 9] 3 3.9 
Regular          [10 - 13] 20 26.0 
Bueno            [14 - 17] 30 39.0 
Muy bueno    [18 - 20] 22 28.6 
2.32.15  sx  CV% = 21.3 
Reflexión sobre la práctica 
y experiencia  
Deficiente       [3 - 4] - - 
Insuficiente     [5 - 7] 5 6.5 
Regular          [8 - 10] 4 5.2 
Bueno           [11 - 13] 39 50.6 
Muy bueno   [14 - 15] 29 37.7 
3.26.12  sx  CV% = 18.7 
V2: Desempeño docente 
Deficiente     [23 - 40] 1 1.3 
Insuficiente   [41 - 59] 4 5.2 
Regular         [60 - 78] 5 6.5 
Bueno           [79 - 97] 34 44.2 
Muy bueno  [98 - 115] 33 42.9 
4.156.92  sx  CV% = 16.7 
Fuente: Ficha de observación del desempeño docente, agosto 2019. 
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En la Tabla 12, podemos observar la evaluación que realiza el docente acompañante a los 
77 docentes que fueron acompañados pedagógicamente frente al desempeño docente en el 
aula. Asimismo, vemos que el nivel de desempeño docente en planificación de la 
enseñanza, es muy bueno en un 48.1% (37) de ellos, así como también el 5.2% (4) presenta 
un nivel insuficiente que debe ser mejorado. 
En la dimensión creación de clima propicio para el aprendizaje presenta un nivel de desempeño 
muy bueno, así como también presenta deficiencias en 1.3% (1) e insuficiente. 
En la dimensión conducción del proceso de enseñanza tiene un nivel bueno en 53.2% (41), así 
como también existe un 6.5% (5) con nivel insuficiente. 
En cuanto a la dimensión evaluación del aprendizaje se observa que el nivel es bueno con un 
39% (30) y el 6.5% (5) con nivel insuficiente. 
Y respecto a la dimensión reflexión sobre la práctica y experiencia presenta un nivel bueno 50.6% 
(39) y el 6.5% (5) tienen un nivel insuficiente. 
Finalmente vemos que el nivel de desempeño docente es bueno 44.2% (34), así como 
también el 1.3% (1) de ellos tiene un nivel deficiente y el 5.2% (4) insuficiente. 
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Tabla 13 
Verificación estadística de la correlación entre el nivel de acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la UGEL 
Mariscal Cáceres-2019. 
Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Desempeño docente n=77 
Deficiente 
[23-40] 
Insuficiente 
[41-59] 
Regular 
[60-78] 
Bueno 
[79-97] 
Muy bueno 
[98-115] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - 1 1 - - - - 
Bueno          [96-118] - - - - 2 3 14 18 3 4 
Muy bueno [119-140] - - - - 1 1 16 21 40 52 
r = 0.617 r2 = 0.380 
tc = 6.787 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Acompañamiento pedagógico vs Planificación de la enseñanza 
r = 0.502 r2 = 0.252 
tc = 5.028 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Acompañamiento pedagógico vs Creación de clima propicio para el aprendizaje 
r = 0.628 r2 = 0.395 
tc = 6.993 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Acompañamiento pedagógico vs Conducción del proceso de enseñanza 
r = 0.561 r2 = 0.314 
tc = 5.864 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Acompañamiento pedagógico vs Evaluación del aprendizaje 
r = 0.438 r2 = 0.191 
tc = 4.214 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Acompañamiento pedagógico vs Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional 
r = 0.364 r2 = 0.132 
tc = 3.384 
Valor de p = 0.001 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Fuente: Datos obtenidos del Software SPSSv25. 
 
La Tabla 13, muestra la contrastación estadística del estudio de investigación en una tabla 
de doble entrada de las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
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Asimismo, vemos que el 52% (40) de los docentes están en un nivel de muy bueno entre 
las variables, seguido del 18% (14) en nivel de bueno y el 1% (1) en regular. 
Por otro lado, se aprecia que la correlación entre las variables acompañamiento pedagógico 
y desempeño docente es positiva media (r = 0.617), significando que el 38% del desempeño 
docente es debido a la variación del acompañamiento pedagógico. Siendo significativa (p 
< 5%). 
Así también, presenta una correlación positiva media entre el acompañamiento pedagógico 
y la planificación de la enseñanza (r = 0.505), también con la creación de clima propicio 
para el aprendizaje (0.628), con la conducción del proceso de enseñanza (0.561), la 
evaluación del aprendizaje (0.438) y con la reflexión sobre la práctica y experiencia 
institucional (0.364). 
 
 
3.2 Discusión 
 
Habiendo realizado las pruebas estadísticas de los datos recopilados, se ha encontrado que 
el nivel de acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas del nivel Primaria 
de la UGEL Mariscal Cáceres, 2019, es muy bueno (74%), del mismo modo el nivel es 
muy bueno en todas sus dimensiones: visita en aula (63.6%), grupo de inter aprendizaje 
(74%), y talleres de actualización docente (72.7%). 
 
Además, el desempeño docente ante la autoevaluación de los docentes acompañados resultó 
en nivel muy bueno (55.8%), de igual manera el nivel resultó muy bueno en sus 
dimensiones planificación de la enseñanza (61%), creación de clima propicio para el 
aprendizaje (74%), conducción del proceso de enseñanza (51.9%), evaluación del 
aprendizaje (50.6%), mientras que solamente la dimensión reflexión sobre la práctica y 
experiencia resultó en nivel bueno (40.3%). 
 
Por otro lado, ante la evaluación del acompañante a los docentes acompañados, los 
resultados del desempeño docente muestran un nivel bueno (44.2%), de igual modo resultó 
nivel bueno en sus dimensiones conducción del proceso de enseñanza (53.2%), evaluación 
del aprendizaje (39%), y reflexión sobre la práctica y experiencia (50.6%); sin embargo, el 
nivel de desempeño docente resultó nivel muy bueno en las dimensiones planificación de 
la enseñanza (48.1%), creación de clima propicio para el aprendizaje (61%).   
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También, al realizar la verificación estadística se aprecia que la correlación entre las 
variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente es positiva media (r = 0.617), 
significando que el 38% del desempeño docente es debido a la variación del 
acompañamiento pedagógico, siendo significativa (p < 5%).  Así también la correlación es 
positiva media entre el acompañamiento pedagógico y la planificación de la enseñanza (r 
= 0.505), también con la creación de clima propicio para el aprendizaje (0.628), con la 
conducción del proceso de enseñanza (0.561), con la evaluación del aprendizaje (0.438) y 
con la reflexión sobre la práctica y experiencia institucional (0.364). 
 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Huamani (2016, p. 10), quien en su 
investigación titulada “Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016”, encontró que existe relación positiva 
y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, al obtenerse 
que el valor de p_ valor = 0 .000 < 0,05, coeficiente de relación de Rho de Spearman = 
0,815. Así mismo concuerdan con los resultados de Vera (2017), en su investigación 
titulada “Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones 
educativas de primaria, red educativa N° 18 – UGEL 06, Lurigancho, 2017”, expone que 
existe relación considerable entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, sig. (bilateral) = 0,01 (p < .01); Rho = .670). De igual 
manera Valdiviezo (2018, p. 99), en su investigación titulada “El acompañamiento 
pedagógico especializado y el desempeño laboral en los docentes de las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho - 
UGEL 5 - Red 7 – 2013”, expone que existe relación significativa entre el acompañamiento 
pedagógico especializado y el desempeño docente (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,681 
positiva alta). Por su parte, también Ninapayta (2018, p. 98), en su investigación titulada 
“Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en instituciones educativas públicas, 
RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2018”, encontró que hay relación positiva 
muy fuerte entre las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente de 0,795; 
y significativa de 0,000; también comprobó una relación positiva muy fuerte entre la 
variable acompañamiento pedagógico y las dimensiones del desempeño docente.  
 
Así mismo los resultados de la presente investigación son coherentes con el objetivo del 
Programa de Formación docente con acompañamiento pedagógico el cual es garantizar el 
fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes (RVM N° 028-2019-
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MINEDU); así mismo concuerdan con los enfoques utilizados durante el proceso de 
acompañamiento pedagógico; según MINEDU (2017, p. 6) en el enfoque crítico reflexivo, 
los docentes acompañados realizan una introspección de su práctica pedagógica, a partir de 
un análisis crítico en y desde su práctica cotidiana, logrando identificar sus fortalezas y 
debilidades, planteando ellos mismos propuestas para mejorar su desempeño docente, los 
resultados de este proceso, son docentes con mayor autonomía profesional, la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes e instituciones con mayor libertad pedagógica. Así mismo 
bajo el enfoque interdisciplinario, tanto acompañados como acompañantes, investigan la 
naturaleza de las ciencias y del conocimiento, se preocupa por la diversificación, la 
pertinencia y actualización de los métodos de trabajo, de esta manera, los acompañados 
logran mayor claridad epistemológica, y, por tanto, una práctica educativa más 
fundamentada. Según García (2012, p. 7) esta manera de entender y asumir el 
acompañamiento, posibilita el cambio de cultura en el aula y en la escuela; donde 
acompañados y acompañantes, conforman una comunidad de aprendizaje caracterizada por 
un aprendizaje solidario, crítico y en permanente revisión. De igual modo, el enfoque 
cooperativo permite mejorar el desempeño docente debido a que está basado en la 
confianza mutua, la tolerancia y la empatía entre el acompañante y docentes acompañados, 
según Aponte (2012, p. 17) una de las primeras características del acompañamiento 
pedagógico es la simetría, pues pone frente a frente a dos personas, que terminan siendo 
iguales; otra característica es lo circunstancial, pues es apropiado en un momento dado; es 
co-movilizador, pues supone que tanto acompañante como acompañado, estén el uno y el 
otro en un mismo camino, hacia un mismo objetivo, mejorar el desempeño docente y por 
ende el aprendizaje de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 
 
1. El nivel de acompañamiento pedagógico que se realiza en las Instituciones Educativas 
del nivel Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal 
Cáceres, durante el año 2019, es muy bueno; de igual modo el nivel es muy bueno en 
todas sus dimensiones: visita en aula, grupo de inter aprendizaje, y talleres de 
actualización docente. 
 
2. El nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 
2019, es muy bueno; de igual manera el nivel resultó muy bueno en sus dimensiones 
planificación de la enseñanza, creación de clima propicio para el aprendizaje, 
conducción del proceso de enseñanza, y evaluación del aprendizaje; mientras que 
solamente la dimensión reflexión sobre la práctica y experiencia resultó en nivel bueno. 
 
3. Existe una relación positiva media (r = 0.617), entre las variables acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el 
año 2019, evidenciándose con el valor de p (p=0.000) que es menor al 5%. 
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 RECOMENDACIONES  
 
1. A los acompañantes del Programa de Formación docente con Acompañamiento 
pedagógico de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal 
Cáceres, tener en cuenta los resultados de la presente investigación a fin de reforzar 
aquellos indicadores en los cuales los niveles resultaron regular. Así mismo continuar 
manejando adecuadamente los enfoques del programa como el enfoque crítico 
reflexivo, interdisciplinario, y cooperativo, los cuales ayudaron a alcanzar niveles 
elevados en el desempeño docente en la presente investigación. 
 
2. A los docentes acompañados de las instituciones educativas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal Cáceres, reforzar algunos 
indicadores que resultaron en nivel insuficiente y regular, en las dimensiones 
planificación de la enseñanza, conducción del proceso de enseñanza, evaluación del 
aprendizaje, y reflexión sobre la práctica pedagógica. 
 
3. A los investigadores en educación, sugiero seguir explorando en este tipo de 
investigaciones a fin de seguir aportando información valiosa en el campo de la 
educación. 
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Anexo 1 
Matriz de consistencia 
 
Título: Estudio correlacional del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel primaria 
de la UGEL Mariscal Cáceres 2019. 
FORMULACI
ON DEL 
PROBLEMA  
OBJETIVOS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
MÉTODOS 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la 
correlación 
del 
acompañamie
nto 
pedagógico y 
el desempeño 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
del nivel 
Primaria de la 
Unidad de 
Gestión 
Educativa 
Local de la 
provincia de 
Mariscal 
Cáceres, 
durante el año 
2019? 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar la correlación del acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Determinar el nivel de acompañamiento pedagógico que 
se realiza en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de la 
provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 2019, 
según las dimensiones de visita en aula, grupo de 
interaprendizaje y talleres de actualización docente. 
- Describir el nivel de desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de la provincia de Mariscal 
Cáceres, durante el año 2019, según las dimensiones de 
planificación de la enseñanza, creación de clima 
propicio para el aprendizaje, conducción del proceso de 
enseñanza, evaluación del aprendizaje y reflexión sobre 
la práctica y experiencia institucional. 
- Establecer la relación del acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
del nivel Primaria de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la provincia de Mariscal Cáceres, durante el 
año 2019. 
HIPÓTESIS: 
Hi:    La correlación es positiva entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas del nivel Primaria de la UGEL Mariscal 
Cáceres, durante el año 2019. 
Ho:   La correlación no es positiva entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la UGEL 
Mariscal Cáceres, durante el año 2019. 
 
VARIABLE 01: Acompañamiento pedagógico. 
Definición conceptual: 
Conjunto de estrategias de formación docente en servicio, organizadas y 
situadas en la institución educativa o red, la cual promueve en los docentes, 
de manera individual y colectiva, la mejora de su práctica pedagógica en 
concordancia con los dominios y competencias del Marco del Buen 
Desempeño Docente. Dicha mejora se realiza con base en el ejercicio de la 
reflexión crítica y autónoma de su práctica de enseñanza (RVM N° 028-
2019-MINEDU). 
Definición Operacional: 
El acompañamiento pedagógico se expresará en la escala de muy bueno, 
bueno, regular, insuficiente y deficiente, de acuerdo a las dimensiones: 
visita en el aula, grupos de interaprendizaje y talleres de actualización 
docente. La medición de los indicadores se realizará mediante la aplicación 
de la ficha de observación del acompañamiento pedagógico, el cual será 
validado por juicio de expertos. 
Dimensiones: 
- Visita en aula. - Grupo de interaprendizaje. - Talleres de actualización 
docente. 
Variable 02: Desempeño docente 
Definición Conceptual: 
Conjunto de características, competencias y conductas de los docentes en 
todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes lograr los 
resultados esperados, lo cual incluye los objetivos de aprendizajes 
específicos, los objetivos más amplios como la capacidad para resolver 
problemas, pensar críticamente, trabajar cooperativamente y transformarse 
en ciudadanos efectivos Hunt (2009). 
Definición Operacional: 
El desempeño docente se expresará en escala de muy bueno, bueno, 
regular, insuficiente y deficiente, de acuerdo a las dimensiones. La 
medición de los indicadores se realizará mediante la aplicación de una ficha 
de autoevaluación y una ficha de observación, el cual será validado 
mediante juicio de expertos. 
Dimensiones: - Planificación de la enseñanza. - Creación de clima propicio 
para el aprendizaje. - Conducción del proceso de enseñanza. - Evaluación 
del aprendizaje. - Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esquema:                                                              
Donde:  
M = Muestra de docentes acompañados. 
Ox=Variable1:Acompañamiento pedagógico. 
                               Oy = Variable 2: Desempeño docente. 
                                    r   =  Relación de las variables de estudio. 
 
POBLACIÓN: La población objeto de estudio estuvo 
constituida por 77 docentes, de la UGEL Mariscal Cáceres. 
MUESTRA: poblacional. 
TÉCNICAS: Observación y Autoevaluación. 
INSTRUMENTOS: Ficha de observación y autoevaluación. 
ANÁLISIS DE DATOS: 
a. Se estableció un nivel de confianza para la investigación del 
95%, es decir un error estadístico del 5% (). 
b. La hipótesis fue contrastada mediante el estadístico de 
prueba correspondiente a la distribución t – Student y para la 
utilización de este estadístico se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson. La prueba t es bilateral como se 
muestra en la curva de Gauss. 
c. Se analizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
d. La hipótesis se verificó según las condiciones: 
Si el valor de “p” es menor que el 5% (p<0.05) entonces se 
acepta H1. 
Si el valor de “p” es mayor que el 5% (p>0.05) entonces se 
acepta H0. 
e. Se utilizó las medidas de tendencia central y de estabilidad: 
media aritmética, desviación estándar, coeficiente de 
variación. 
f. Los datos fueron presentados en tablas y figuras estadísticas 
construidas según estándares establecidos para la 
investigación. 
g. El procesamiento de los datos se realizó en forma 
electrónica mediante el Software SPSS v25. 
 
r M 
Oy 
Ox 
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Anexo 2 
 
Instrumentos para la recolección de datos 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, encontrará ítems relacionados con acciones del acompañamiento pedagógico 
que se realiza en su institución educativa. Para cada ítem, valore basado en su observación hacia el 
acompañante pedagógico (AP) en distintas situaciones: 
- Marque 1 si el acompañante pedagógico nunca realiza bien la actividad. 
- Marque 2 si el acompañante pedagógico muy pocas veces realiza bien la actividad. 
- Marque 3 si el acompañante pedagógico alguna vez realiza bien la actividad. 
- Marque 4 si el acompañante pedagógico a menudo realiza bien la actividad. 
- Marque 5 si el acompañante pedagógico siempre realiza bien la actividad. 
 
 
Ítems 
Nunca 
Muy pocas 
veces 
Alguna 
vez 
A 
menudo 
Siem
pre 
Visita en aula      
1. Observa reflexivamente y/o comparte la conducción de la sesión de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2. Observa reflexivamente la organización del aula (sectorización, 
ambientación, organización de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
3. Acompaña, eventualmente, a los estudiantes en los grupos de trabajo 
desarrollando la retroalimentación por descubrimiento. 
1 2 3 4 5 
4. Revisa la sesión de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
5. Elabora junto con el docente la sesión de aprendizaje. 1 2 3 4 5 
6. Escucha con empatía las explicaciones del docente acerca de las situaciones 
observadas en la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
7. Analiza con el docente las bondades y limitaciones identificadas en la 
planificación, ejecución y/o evaluación de los aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
8. Anima a incorporar en su portafolio otras producciones o sesiones de 
aprendizaje cuya aplicación y análisis favorezca su desempeño. 
1 2 3 4 5 
Grupo de interaprendizaje      
9. Desarrolla una actividad introductoria que genere el clima de confianza para 
el diálogo, en atención a las características de los docentes. 
1 2 3 4 5 
10. Realiza el diálogo con empatía. 1 2 3 4 5 
11. Promueve el intercambio de experiencias. 1 2 3 4 5 
12. Dialoga fluidamente sobre situaciones observadas en la sesión y busca 
suscitar la relación entre teoría y práctica. 
1 2 3 4 5 
13. Amplía el análisis con argumentos teóricos. 1 2 3 4 5 
14. Construye con los docentes el producto acordado. 1 2 3 4 5 
15. Promueve la metacognición y la autoevaluación de la práctica pedagógica 
del docente desde los resultados. 
1 2 3 4 5 
16. Brinda retroalimentación e información adicional. 1 2 3 4 5 
17. Promueve el planteamiento de compromisos a corto plazo. 1 2 3 4 5 
18. Realiza el diálogo de cierre y compromisos. 1 2 3 4 5 
Talleres de actualización docente      
19. Realiza el diálogo de apertura con empatía. 1 2 3 4 5 
20. Recoge expectativas y comentarios. 1 2 3 4 5 
21. Propicia el análisis de situaciones o casos relacionados con el tema a tratar. 1 2 3 4 5 
22. Promueve el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo. 1 2 3 4 5 
23. Amplía el análisis con argumentos teóricos. 1 2 3 4 5 
24. Construye con los docentes el producto acordado. 1 2 3 4 5 
25. Monitorea el trabajo de los docentes y brinda retroalimentación. 1 2 3 4 5 
26. Brinda información adicional y textos de extensión. 1 2 3 4 5 
27. Promueve la metacognición y la autoevaluación. 1 2 3 4 5 
28. Realiza el diálogo de cierre y compromisos. 1 2 3 4 5 
Fuente: Adaptado por la investigadora del RVM N° 028-2019-MINEDU. 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
Instrucciones: 
 
Apreciado docente acompañado a continuación se presenta una lista de ítems acerca de tu propio desempeño 
docente, te pedimos contestar con total sinceridad y objetividad, ya que los resultados serán únicamente con 
fines de investigación de posgrado y no está vinculado con ninguna evaluación de desempeño del Ministerio 
de Educación. 
 
Nunca: N       Casi Nunca: CN      A veces: A     Casi Siempre: CS    Siempre: S 
ITEMS N 
(1) 
CN 
(2) 
A 
(3) 
CS 
(4) 
S 
(5) 
Planificación de la enseñanza      
1. Elabora la programación curricular pertinente a la realidad de su aula, articulando los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes, las estrategias 
y medios. 
     
2. Selecciona los contenidos en función de los aprendizajes fundamentales que el marco 
curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
     
3. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 
y compromiso en los estudiantes. 
     
4. Diseña la evaluación de manera sistemática, formativa y diferencial.      
5. Diseña las sesiones en coherencia con los logros esperados de aprendizaje, 
distribuyendo adecuadamente el tiempo. 
     
Creación de clima propicio para el aprendizaje      
6. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basada en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
     
7. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes.      
8. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
     
9. Resuelve conflictos mediante el diálogo con los estudiantes, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
     
10. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
     
Conducción del proceso de enseñanza      
11. Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando el impacto 
tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios para adecuarse a situaciones imprevistas. 
     
12. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
     
13. Desarrolla los contenidos teóricos de manera actualizada, rigurosa y comprensible 
para todos los estudiantes. 
     
14. Desarrolla estrategias que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes. 
     
15. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles en función al propósito de la 
sesión de aprendizaje. 
     
16. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
     
Evaluación del aprendizaje      
17. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 
     
18. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los criterios 
previamente establecidos. 
     
19. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones 
y la retroalimentación oportuna. 
     
20. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 
familias y autoridades educativas, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
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Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional      
21. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
     
22. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
     
23. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas en el 
marco de su trabajo profesional. 
     
Fuente: Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU (2014). 
 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Instrucciones: 
 
Apreciado Acompañante pedagógico a continuación se presenta una lista de ítems acerca del desempeño 
docente del docente acompañado a tu cargo, te pedimos contestar con total sinceridad y objetividad, ya que 
los resultados serán únicamente con fines de investigación de posgrado y no está vinculado con ninguna 
evaluación de desempeño del Ministerio de Educación. 
Nunca: N       Casi Nunca: CN      A veces: A     Casi Siempre: CS    Siempre: S 
ITEMS N 
(1) 
CN 
(2) 
A 
(3) 
CS 
(4) 
S 
(5) 
Planificación de la enseñanza      
1. Elabora la programación curricular pertinente a la realidad de su aula, articulando los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes, las estrategias 
y medios. 
     
2. Selecciona los contenidos en función de los aprendizajes fundamentales que el marco 
curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
     
3. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 
y compromiso en los estudiantes. 
     
4. Diseña la evaluación de manera sistemática, formativa y diferencial.      
5. Diseña las sesiones en coherencia con los logros esperados de aprendizaje, 
distribuyendo adecuadamente el tiempo. 
     
Creación de clima propicio para el aprendizaje      
6. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basada en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
     
7. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes.      
8. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
     
9. Resuelve conflictos mediante el diálogo con los estudiantes, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
     
10. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
     
Conducción del proceso de enseñanza      
11. Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando el impacto 
tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios para adecuarse a situaciones imprevistas. 
     
12. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
     
13. Desarrolla los contenidos teóricos de manera actualizada, rigurosa y comprensible 
para todos los estudiantes. 
     
14. Desarrolla estrategias que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes. 
     
15. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles en función al propósito de la 
sesión de aprendizaje. 
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16. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
     
Evaluación del aprendizaje      
17. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 
     
18. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los criterios 
previamente establecidos. 
     
19. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones 
y la retroalimentación oportuna. 
     
20. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 
familias y autoridades educativas, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
     
Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional      
21. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
     
22. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
     
23. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas en el 
marco de su trabajo profesional. 
     
Fuente: Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU (2014). 
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Anexo 3 
Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
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Anexo 4 
Análisis de confiabilidad del instrumento ficha de observación respecto al 
Acompañamiento Pedagógico 
Nº de 
docentes 
Ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
01 5 4 5 2 2 5 5 5 4 2 5 5 2 5 2 5 5 
02 4 4 4 5 2 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
03 4 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 
04 4 4 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 3 4 3 3 
05 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 
06 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 
07 4 4 2 5 2 5 4 3 2 5 5 2 5 3 2 2 4 
08 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 
09 2 2 2 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 
10 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Desviación 
Estándar 
0.8 0.8 1.2 1.0 1.3 1.0 0.6 0.8 1.0 1.1 0.7 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 0.9 
Varianza 0.7 0.6 1.4 1.0 1.6 1.0 0.4 0.7 1.0 1.2 0.4 1.0 1.0 0.8 1.2 1.5 0.8 
 
 
Nº de 
docentes 
Ítems 
Total 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
01 2 5 5 3 2 4 2 2 3 3 4 103 
02 5 2 2 4 2 5 2 5 2 4 2 108 
03 5 3 3 5 5 4 2 2 3 3 3 107 
04 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
05 3 4 3 5 4 3 2 3 4 3 4 97 
06 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 102 
07 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 93 
08 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 132 
09 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 96 
10 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 128 
Desviación 
Estándar 
1.0 1.0 0.9 0.7 1.1 0.6 1.0 1.2 0.8 0.7 0.8 152.65 
Varianza 1.0 1.0 0.8 0.5 1.3 0.4 1.1 1.4 0.6 0.4 0.6 25.41 
 
Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 
ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente se 
conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa (Brown, 1980, p.105): 
 


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



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
2
2
1
1 t
i
S
S
k
k
r
 
8656,0r  
 
Donde: 
iS : desviación estándar poblacional de los ítems. 
2
iS : varianza poblacional de los ítems. 
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n: Nº de docentes que participaron en la muestra piloto. 
El instrumento de medición elaborado por el investigador ha sido sometido al estudio del 
coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de intercorrelación 
de los reactivos, cuando éstos no son valorados dicotómicamente. 
Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente entre los 
resultados obtenidos del instrumento aplicados a 10 estudiantes con las mismas 
características de la muestra en estudio fue de 0.8656, el cual es superior al parámetro 
establecido de +0,70 (sugerido en el manual de evaluación como el coeficiente mínimo 
aceptable para garantizar la efectividad de cualquier tipo de estimación sobre 
confiabilidad). Entonces se puede inferir que el instrumento está apto con el 86.56% a ser 
aplicados al grupo de docentes que forman parte de la investigación en las instituciones 
educativas del nivel primaria de la UGEL provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 
2019. 
 
Confiabilidad de la ficha de observación respecto al Desempeño Docente 
Nº de 
docentes 
Ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
01 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
02 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
03 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
04 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 
05 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 
06 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 
07 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
08 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 
09 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
10 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 
Desviación 
Estándar 
1.0 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
Varianza 1.0 0.5 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de 
docentes 
Ítems 
Total 
18 19 20 21 22 23 
01 4 4 4 2 2 2 79 
02 5 5 5 2 2 2 90 
03 4 4 5 2 2 2 93 
04 4 3 4 3 4 4 89 
05 5 5 4 2 2 2 94 
06 4 4 4 2 2 2 85 
07 4 4 4 4 4 4 101 
08 4 3 4 4 4 4 94 
09 4 4 4 4 4 4 102 
10 4 3 3 4 4 4 85 
Desviación 
Estándar 
0.4 0.7 0.5 0.9 1.0 1.0 46.36 
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Para la medición de la 
confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los ítems, utilizando la 
fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente se conoce bajo el nombre 
de coeficiente de alfa (Brown, 1980, p.105): 
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8321,0r  
 
Donde: 
iS : desviación estándar poblacional de los ítems. 
2
iS : varianza poblacional de los ítems. 
n: Nº de docentes que participaron en la muestra piloto. 
El instrumento de medición elaborado por el investigador ha sido sometido al estudio del 
coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de intercorrelación 
de los reactivos, cuando éstos no son valorados dicotómicamente. 
Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente entre los 
resultados obtenidos del instrumento aplicados a 10 estudiantes con las mismas 
características de la muestra en estudio fue de 0.8321 el cual es superior al parámetro 
establecido de +0,70 (sugerido en el manual de evaluación como el coeficiente mínimo 
aceptable para garantizar la efectividad de cualquier tipo de estimación sobre 
confiabilidad). Entonces se puede inferir que el instrumento está apto con el 83.21% a ser 
aplicados al grupo de docentes que forman parte de la investigación en las instituciones 
educativas del nivel primaria de la UGEL provincia de Mariscal Cáceres, durante el año 
2019. 
 
 
 
 
Varianza 0.2 0.5 0.3 0.9 1.0 1.0 9.5 
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Anexo 5 
Base de Datos del Análisis de resultados de la Variable Desempeño docente 
Planificación de la 
enseñanza 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
n° % n° % n° % n° % n° % 
VAR00001 0 0.0 0 0.0 8 10.4 36 46.8 33 42.9 
VAR00002 0 0.0 0 0.0 8 10.4 35 45.5 34 44.2 
VAR00003 0 0.0 1 1.3 13 16.9 35 45.5 28 36.4 
VAR00004 0 0.0 0 0.0 14 18.2 40 51.9 23 29.9 
VAR00005 0 0.0 0 0.0 9 11.7 36 46.8 32 41.6 
            
Creación de clima 
propicio para el 
aprendizaje 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
n° % n° % n° % n° % n° % 
VAR0006 0 0.0 0 0.0 5 6.5 26 33.8 46 59.7 
VAR0007 0 0.0 0 0.0 7 9.1 27 35.1 43 55.8 
VAR0008 1 1.3 0 0.0 5 6.5 26 33.8 45 58.4 
VAR0009 0 0.0 0 0.0 4 5.2 30 39.0 43 55.8 
VAR00010 0 0.0 1 1.3 8 10.4 37 48.1 31 40.3 
            
Conducción del 
proceso de 
enseñanza 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
n° % n° % n° % n° % n° % 
VAR00011 0 0.0 1 1.3 13 16.9 39 50.6 24 31.2 
VAR00012 0 0.0 0 0.0 6 7.8 37 48.1 34 44.2 
VAR00013 0 0.0 0 0.0 9 11.7 33 42.9 35 45.5 
VAR00014 0 0.0 1 1.3 12 15.6 33 42.9 31 40.3 
VAR00015 0 0.0 3 3.9 16 20.8 31 40.3 27 35.1 
VAR00016 2 2.6 2 2.6 8 10.4 39 50.6 26 33.8 
            
Evaluación del 
aprendizaje 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
n° % n° % n° % n° % n° % 
VAR00017 0 0.0 1 1.3 17 22.1 32 41.6 27 35.1 
VAR00018 0 0.0 1 1.3 12 15.6 30 39.0 34 44.2 
VAR00019 0 0.0 2 2.6 12 15.6 31 40.3 32 41.6 
VAR00020 0 0.0 0 0.0 12 15.6 36 46.8 29 37.7 
            
Reflexión sobre la 
práctica y 
experiencia 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
n° % n° % n° % n° % n° % 
VAR00021 0 0.0 1 1.3 17 22.1 32 41.6 27 35.1 
VAR00022 0 0.0 1 1.3 13 16.9 32 41.6 31 40.3 
VAR00023 0 0.0 6 7.8 18 23.4 29 37.7 24 31.2 
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Anexo 6 
Base de datos general de la variable  
Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Planificación de la enseñanza n=77 
Deficiente 
[5-8] 
Insuficiente 
[9-12] 
Regular 
[13-16] 
Bueno 
[17-20] 
Muy bueno 
[21-25] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - - - 1 4.0 - - 
Bueno          [96-118] - - - - 3 60.0 11 44.0 5 10.6 
Muy bueno [119-140] - - - - 2 40.0 13 52.0 42 89.4 
r = 0.502 r2 = 0.252 
tc = 5.028 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
 
Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Creación de clima propicio para el aprendizaje n=77 
Deficiente 
[5-8] 
Insuficiente 
[9-12] 
Regular 
[13-16] 
Bueno 
[17-20] 
Muy bueno 
[21-25] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - - - 1 5.6 - - 
Bueno          [96-118] - - - - 1 50.0 13 72.2 5 8.8 
Muy bueno [119-140] - - - - 1 50.0 4 22.2 52 91.2 
r = 0.628 r2 = 0.395 
tc = 6.993 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
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Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Conducción del proceso de enseñanza n=77 
Deficiente 
[6-10] 
Insuficiente 
[11-15] 
Regular 
[16-20] 
Bueno 
[17-20] 
Muy bueno 
[21-25] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - 1 14.3 - - - - 
Bueno          [96-118] - - 1 100 2 28.6 14 48.3 2 5.0 
Muy bueno [119-140] - - - - 4 57.1 15 51.7 38 95.0 
r = 0.561 r2 = 0.314 
tc = 5.864 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
 
Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Evaluación del aprendizaje n=77 
Deficiente 
[4-6] 
Insuficiente 
[7-9] 
Regular 
[10-13] 
Bueno 
[14-17] 
Muy bueno 
[18-20] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - - - 1 3.6 - - 
Bueno          [96-118] - - - - 5 55.6 13 46.4 1 2.6 
Muy bueno [119-140] - - - - 4 44.4 14 50.0 38 97.4 
r = 0.438 r2 = 0.191 
tc = 4.214 
Valor de p = 0.000 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
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Acompañamiento 
pedagógico 
n=77 
Reflexión sobre la práctica y experiencia institucional n=77 
Deficiente 
[3-4] 
Insuficiente 
[5-7] 
Regular 
[8-10] 
Bueno 
[11-13] 
Muy bueno 
[14-15] 
n° % n° % n° % n° % n° % 
Deficiente     [28-49] - - - - - - - - - - 
Insuficiente   [50-72] - - - - - - - - - - 
Regular         [73-95] - - - - 1 5.6 - - - - 
Bueno          [96-118] - - - - 8 44.4 7 22.6 4 14.8 
Muy bueno [119-140] - - 1 100 9 50.0 24 77.4 23 85.2 
r = 0.364 r2 = 0.132 
tc = 3.384 
Valor de p = 0.001 
Decisión = acepta H1 
p < 5% 
Fuente: Datos obtenidos del Software SPSSv25. 
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Anexo 7 
Archivo Fotográfico 
 
 
Ilustración 1: Acompañantes Pedagógicos de la UGEL Mariscal Cáceres 
 
 
 
s  
Ilustración 2: Acompañante Pedagógico realizando visita diagnostica a docente. 
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Ilustración 3: Acompañante Pedagógico realizando la visita de acompañamiento.  
 
 
 
 
Ilustración 4: Acompañamiento Pedagógico realizando la visita de acompañamiento. 
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Ilustración 5: Acompañante Pedagógico realizando GIA institucional a los docentes. 
 
 
 
 
Ilustración 6: Acompañante Pedagógico realizando GIA institucional a los docentes. 
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Ilustración 7: Acompañante pedagógico realiza GIA a directores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
